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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal identificar la
relación existente entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en el
Instituto Superior Tecnológica Público Pazos del distrito de Tayacaja Huancavelica en el
año 2017. Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, donde se utilizó el tipo de
investigación básica descriptiva y correlacional que tiene el propósito de describir
situaciones o fenómenos. Para responder a las interrogantes planteadas como problemas de
investigación y cumplir con los objetivos de este trabajo, se formuló las hipótesis y para
demostrar estas, se elaboró dos cuestionarios dirigidos a una muestra de 20 docentes del
instituto Pazos. El proceso de validez y confiabilidad de los instrumentos, así como el
tratamiento de los datos, fueron procesados con el paquete estadístico SPSS V- 24. Los
resultados de la investigación han reportado la existencia de una relación positiva
estadísticamente significativa (r= 0,763) entre la variable acompañamiento pedagógico y
desempeño docente (p – valor = 0.000 < 0.05) al 5% de significancia bilateral, lo que
demuestra que los resultados pueden ser generalizados a la población de estudio. Entre las
conclusiones más resaltantes podemos decir que la mayoría de los docentes son poco
eficiente al acompañamiento pedagógico que se realiza, también podemos decir que de
acuerdo a los resultados obtenidos los docentes del Instituto Superior Tecnológico Público
Pazos del distrito de Tayacaja, Huancavelica, presentan un desempeño docente deficiente en
un 55% durante el año 2017.




The main objective of this research work was to identify the relationship between
pedagogical accompaniment and teaching performance at the Instituto Superior Tecnológica
Público Pazos in the district of Tayacaja Huancavelica in the year 2017. This research has a
quantitative approach, where the type was used of descriptive and correlational basic
research that has the purpose of describing situations or phenomena. To answer the
questions posed as research problems and meet the objectives of this work, hypotheses were
formulated and to demonstrate these, two questionnaires were drawn up aimed at a sample
of 20 teachers from the Pazos institute. The process of validity and reliability of the
instruments, as well as the treatment of the data, were processed with the statistical package
SPSS V-24. The results of the investigation have reported the existence of a statistically
significant positive relationship (r = 0.763) between the variable pedagogical
accompaniment and teaching performance (p - value = 0.000 <0.05) at 5% of bilateral
significance, which shows that the results can be generalized to the study population.
Among the most important conclusions we can say that most teachers are not very efficient
to the pedagogical accompaniment that is carried out, we can also say that according to the
results obtained the teachers of the Higher Technological Institute Pazos of the district of
Tayacaja, Huancavelica, present a Teacher performance deficient by 55% during the year
2017.




Los nuevos desafíos de la docencia en materia de calidad educativa, suscitan la
necesidad de una mayor reflexión sobre el tema del acompañamiento como mediación
principal para la calificación de las prácticas, relaciones, procesos y experiencias del
desempeño docente. Al respecto, es importante que se genere una reflexión clarificadora
sobre el acompañamiento como marco cohesionador e integrador de los procesos orientados
a la profesionalización del perfil y prácticas de los docentes. Para ello, es importante una
clarificación sobre lo que se entiende por acompañamiento pedagógico; pues no es una
simple asesoría externa centrada en los procesos técnico-pedagógico, sino se centra en el
desarrollo de capacidades y actitudes de las personas cultivando relaciones de confianza,
empatía, intercambio de experiencias con la finalidad de mejorar capacidades y actitudes en
el desempeño profesional de los educadores a fin de mejorar la calidad de aprendizaje en los
educandos.
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo ver si existe relación entre el
acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en el Instituto Superior Tecnológico
Público Pazos del distrito de Tayacaja - Huancavelica en el año 2017.
Este estudio está estructurado en cinco capítulos constituidos de la siguiente manera:
En el primer capítulo se presenta el planteamiento del problema y dentro esta la
determinación del problema, la formulación del problema, formulación de objetivos, así
como la importancia de los alcances y limitaciones de la investigación.
El segundo capítulo expone los diferentes antecedentes de estudios directamente
vinculados con nuestro trabajo de investigación para luego desarrollar las bases teóricas
actualizadas de las variables; así como la definición de los términos básicos.
xii
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En el tercer capítulo se formula la hipótesis general y las específicas, también la
determinación de variables y su operacionalización.
En el cuarto capítulo se expone el enfoque, el tipo de investigación, diseño,
población y muestra de la investigación. También las técnicas e instrumentos de recolección
de datos, así como su tratamiento estadístico.
En el quinto capítulo se presenta los resultados de la investigación. Asimismo, se
realiza la validación y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos, se ve la
presentación y análisis de los resultados, así como la discusión de resultados.
Finalmente, se presenta las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y los






1.1 Determinación del Problema
Según el Ministerio de Educación (2016) El acompañamiento pedagógico es una
estrategia de formación continua para el docente en servicio, centrada en la institución, se
implementa a través de tres formas de intervención: visita en aula, microtalleres a cargo de
los acompañantes pedagógicos y de los docentes coordinadoras en su rol de acompañantes y
talleres de actualización docente liderados por el formador quien brinda soporte pedagógico.
Además, brinda asesoría y monitoreo a los acompañantes pedagógicos en la implementación
de la estrategia a través de visitas de campo y reuniones de trabajo.
El acompañamiento pedagógico es un proceso de supervisión o acompañamiento en el
aula de clases de manera sistemática y permanente a los docentes en su totalidad. Para ello
se debe ejecutar una gestión supervisora dirigida al mejoramiento de las condiciones del
proceso de enseñanza de los estudiantes, al perfeccionamiento profesional de los educadores
y al mejoramiento de la situación educativa.
El acompañamiento pedagógico es un proceso de intercambio de experiencias y
conocimientos mediante el cual un docente experimentado enseña, aconseja, guía y ayuda a
un docente novel, en una relación horizontal de uno a uno, destinando tiempo, energía y
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conocimientos, utilizando un conjunto de estrategias y procedimientos orientados al
perfeccionamiento de la práctica pedagógica que se produce a través de la observación y
valoración del trabajo en el aula y la reflexión conjunta, con la predisposición de crecer
juntos para mejorar el desempeño docente.
Desde esta perspectiva en el Instituto Superior Tecnológico Publico Pazos del distrito
de Tayacaja, existe esta motivación de mejorar el acompañamiento pedagógico y por ende el
desempeño profesional de los docentes de esta institución; es por ello que formulamos el
siguiente problema de investigación.
1.2. Formulación del Problema
1.2.1. Problema General
¿Qué relación existe entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en
el Instituto Superior Tecnológico Público Pazos del distrito de Tayacaja Huancavelica
en el año 2017?
1.2.2. Problemas específicos
 ¿Qué relación existe entre el acompañamiento pedagógico y capacidad pedagógica
de los docentes del Instituto Superior Tecnológico Público Pazos del distrito de
Tayacaja Huancavelica en el año 2017?
 ¿Qué relación existe entre el acompañamiento pedagógico y las Relaciones
interpersonales de los docentes del Instituto Superior Tecnológico Público Pazos del
distrito de Tayacaja Huancavelica en el año 2017?
 ¿Qué relación existe entre el acompañamiento pedagógico y el sistema de evaluación
de los docentes del Instituto Superior Tecnológico Público Pazos del distrito de




Determinar la relación que existe entre el Acompañamiento pedagógico y el
desempeño docente en el Instituto Superior Tecnológico Público Pazos del distrito de
Tayacaja Huancavelica en el año 2017.
1.3.2. Objetivos específicos
 Identificar la relación que existe entre el acompañamiento pedagógico y capacidad
pedagógica de los docentes del Instituto Superior Tecnológico Público Pazos del
distrito de Tayacaja Huancavelica en el año 2017.
 Identificar la relación que existe entre el acompañamiento pedagógico y las
relaciones interpersonales de los docentes del Instituto Superior Tecnológico Público
Pazos del distrito de Tayacaja Huancavelica en el año 2017.
 Identificar la relación que existe entre el acompañamiento pedagógico y el sistema de
evaluación de los docentes del Instituto Superior Tecnológico Público Pazos del
distrito de Tayacaja Huancavelica en el año 2017.
1.4. Importancia y alcances de la investigación
La falta de investigaciones que reconozca la importancia del acompañamiento
pedagógico como factor que contribuye a mejorar el proceso enseñanza aprendizaje y el
desempeño del docente nos induce a realizar este trabajo que beneficie a la formación
pedagógica y a los estudiantes especialmente del Instituto Pazos del distrito de Tayacaja,
región Huancavelica.
Se puede mencionar además que este estudio tiene mucha utilidad y aportará
elementos significativos a la Institución, orientándolos de una forma adecuada a las
actividades de capacitación y actualización de los docentes, que contribuya a mejorar la
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formación científica de los estudiantes, ya que el éxito o fracaso de los estudiantes se deriva
del nivel de formación que reciben los docentes.
1.5. Limitaciones de la investigación
1.5.1.Limitación temporal – espacial
La realidad de los maestros de la zona rural es muy delicada, puesto que, por la lejanía
de nuestro centro de labor, no podemos trasladarnos con regularidad a la ciudad de Lima
para las coordinaciones con la asesora.
1.5.2.Limitación administrativa
Concluido los estudios de maestría, en el programa itinerante en la ciudad de
Huancayo, la gestión administrativa no fue la más eficiente, por lo que no tuvimos código de
matrícula y notas en algunas asignaturas, recién en el 2017 se completaron los calificativos y
se pudo empezar con el trabajo de investigación a pesar de haber finalizado la maestría el
año 2013. Este impase fue un problema muy perjudicial para los maestristas de esa
promoción, por lo que es una limitación muy delicada que debería superarse.
1.5.3.Limitación económica
El problema económico en nuestro país es un factor limitante en todos los aspectos del
quehacer humano. En este caso, el traslado en reiteradas ocasiones para las coordinaciones y
demás acciones, desde la ciudad de Huancayo a Lima siendo este un factor limitante.
1.5.4.Limitación bibliográfica
Escasa información sobre los trabajos de investigación y bibliografía requerida, para el
desarrollo de la investigación. Se superó esta limitación creando nuestra propia base teórica




2.1. Antecedentes de estudio
Para la realización del trabajo se tuvo acceso a algunas investigaciones relacionadas a
las variables de estudio.
a) Antecedentes nacionales
Pacheco (2016) en su trabajo de investigación El Acompañamiento Pedagógico de los
directores y el Desempeño Laboral de los docentes de las Instituciones Educativas de
Educación primaria del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa 2016 concluyó
que:
De acuerdo a los resultados obtenidos sí existe la relación de niveles altos entre las
variables de acompañamiento pedagógico de los directores y el desempeño laboral de
los docentes de las instituciones educativas de educación primaria del distrito de José
Luis Bustamante y Rivero.
Los directores tienen un 67% (que representan a 4 directores) de nivel alto en el
acompañamiento pedagógico, porque logró los dominios, competencias y desempeño en el
marco de buen desempeño del directivo hacen referencia a los desempeños indispensables
para llevar a cabo el proceso de reforma de la escuela.
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Los profesores tienen un 72% (que representan a 57 profesores) de nivel alto en el
desempeño laboral, porque logró los dominios, competencias y desempeño en el marco de
buen desempeño del docente hace referencia a que la dirección del proceso del aprendizaje
es adecuada para los estudiantes.
En la correlación de Pearson tenemos como resultado 0.83, que está entre los valores de
0,7 a 0,89 que significa que es una correlación positiva alta, con una significancia bilateral
de 0,00 lo que prueba nuestra hipótesis alterna; existe un nivel de correlación directa y
significativa entre el acompañamiento pedagógico de los directores y el desempeño laboral
de los docentes de las instituciones educativas de educación primaria del distrito de José
Luis Bustamante y Rivero.
Asimismo, Vicente y Frisanch (2011) En sus tesis: Percepción de la reflexión
docente Ayacucho, Perú; tuvo como objetivo explorar lo que los profesores de un colegio
público conocen acerca de la reflexión docente, la manera en que la entienden y la
importancia que le otorgan como parte integrante o no de su quehacer educativo. En el
resultado se encontró que los participantes tienen dificultades para reconocer la reflexión
como parte fundamental de su labor profesional y no la ha integrado, todavía su quehacer
diario ni a los atributos que consideran importantes para un buen profesor.
En conclusión, la toma de conciencia y los procesos de reflexión no se instauran de la
noche a la mañana, sino que demandan un largo proceso de construcción y un entorno social
que facilite y promueva procesos. El investigador recomienda que la creación de mayores
espacios de reflexión para los docentes con el fin de que se sensibilicen sobre su
responsabilidad como educadores y como agentes de cambio social.
Finalmente; García (2008), realizó un estudio de investigación denominado La
calidad de la gestión académico administrativa y el desempeño docente en la unidad de
posgrado según los estudiantes de maestría de la Facultad de Educación de la UNMSM con
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el objetivo de establecer la correlación entre la calidad de gestión académico administrativa
y el desempeño docente, los resultados de estudio muestran que la calidad de la gestión
académico administrativa se relaciona significativamente con el desempeño docente.
b) Antecedentes internacionales
Balzán (2008) desarrolló el trabajo Acompañamiento pedagógico del supervisor y
desempeño docente en III etapa de Educación Básica. El objetivo de la investigación era
determinar la relación entre el acompañamiento pedagógico del supervisor y el desempeño
docente de III Etapa de Educación en el Municipio Escolar Nº 4 de Maracaibo, Estado Zulia.
El tipo de investigación utilizada fue descriptiva correlacional, de campo con un diseño no
experimental y transversal. Los resultados obtenidos permitieron establecer que entre el
acompañamiento pedagógico del supervisor y el desempeño del docente hay una relación
significativa muy alta lo que significa que en la medida que aumenta el valor de
acompañamiento pedagógico del supervisor, la variable desempeño docente aumenta de
manera alta y significativa. Variable acompañamiento pedagógico del supervisor, obtuvo
como resultado un porcentaje de 37,15% para la opción siempre, seguido de casi siempre
con 36,25%.
Hernández y Martínez (2013) realizaron un estudio titulado Incidencia del
acompañamiento pedagógico en la práctica reflexiva de los docentes III nivel, primer y
segundo grado, en el turno matutino del Centro Escolar Enrique de Ósso, ubicado en el
distrito V del departamento de Managua (Nicaragua) durante el II semestre de 2013, en
donde los principales objetivos caracterizar el acompañamiento pedagógico y la práctica
docente, determinar las estrategias e instrumentos empleados en el proceso de
acompañamiento para fortalecer las práctica reflexiva y establecer la relación entre el
acompañamiento pedagógico y su incidencia en la práctica reflexiva de los docentes.
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En este estudio se concluyó que el acompañamiento pedagógico se caracteriza por ser
humanista y la práctica docente es caracterizada por ser una herramienta que provoca
cambios en la práctica pedagógica. Además, se plantea que las estrategias utilizadas en el
proceso de acompañamiento pedagógico son visitas pedagógicas, el monitoreo, el diálogo
crítico y las reuniones de acompañamiento.
Por otro lado, Perdomo (2013) en su trabajo titulado: El acompañamiento pedagógico
de parte de la Unidad de Supervisión de la Dirección Departamental de Educación de
Ocotepeque (Honduras), como proceso de gestión en el salón de clases en el Primer Ciclo
de educación básica del distrito escolar N°1. Llegó a las siguientes conclusiones:
1. El exceso de funciones y asignaciones que tienen los supervisores del Distrito Escolar
No.1 del departamento de Ocotepeque no impide llevar a cabo una labor de supervisión y
posterior acompañamiento docente de manera eficiente por lo menos en los centros de
estudio focalizados para tal efecto. Esto queda demostrados mediante las opiniones
vertidas por los participantes y las observaciones acotadas en apartados anteriores.
2. Las prácticas del coaching, proporcionan una gran ayuda a los docentes ya que los
supervisores y directores dentro de estas funciones desarrollan estrategias de mentoring.
tutoring, confrontación, etc.
3. Los roles desempeñados por el equipo responsable de la acción supervisora en el primer
ciclo de educación básica del distrito N°1 del departamento de Ocotepeque se pueden
clasificar en planificación, organización y evaluación, roles que debido a las limitantes
del sistema educativo no se pueden desempeñar al 100%.
4. El incentivo personal, incentivo académico e incentivo monetario son los principales
indicadores de satisfacción laboral de los docentes del primer ciclo de educación básica
del distrito escolar N°1 del departamento de Ocotepeque en relación al acompañamiento
pedagógico, lo que permite responder la pregunta de investigación: ¿Cuáles son los
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indicadores de satisfacción laboral de los docentes del primer ciclo de educación básica
del distrito N°1 del departamento de Ocotepeque en relación al acompañamiento
pedagógico?
5. El cambio que se obtiene en los centros educativos después de un proceso de
acompañamiento docente mediante la comparación de indicadores de reprobación,
deserción, ausentismo, repitencia y rendimiento académico es que todos estos indicadores
tienden a mejorar la calidad que se logra, se puede demostrar con las evaluaciones que
lleva a cabo la secretaría de educación.
6. Hay una labor de supervisión efectiva donde se toman en cuenta las estrategias y técnicas
de supervisión que comprenden todos los aspectos del desempeño docente que se
desarrolla en las aulas.
7. El acompañamiento pedagógico ha estimulado la mayor participación de los docentes
para alcanzar las metas establecidas por el DCNB y en aplicación de los lineamientos de
las metas EFA. Esto ha generado resultados positivos en los centros educativos del
departamento de Ocotepeque.
8. Al analizar los métodos, técnicas y estrategias utilizadas por la unidad de supervisión
educativa departamental para desarrollar el acompañamiento pedagógico se detecta que
no hay claridad en la conceptualización de métodos y técnicas de supervisión pues todo
este trabajo se ha realizado únicamente mediante la aplicación de una ficha estandarizada.
9. Se puede observar a través de esta investigación que existe un alto grado de satisfacción
laboral en los docentes demostrado mediante el cumplimiento de los planes establecidos
y facilitando los instrumentos requeridos como evidencia del trabajo realizado, además en





2.2.1.1 Etiología y definición de supervisión
La actividad supervisadora constituye un proceso que implica, en principio, un
examen, un análisis, una valoración de la prestación del servicio que se oferta para que
con base en sus resultados se promuevan las actividades de aprendizajes y enseñanza.
Etimológicamente el término supervisión deriva de los vocablos latinos ”super”
sobre y “visum” ver, lo que significa,” ver sobre, revisar, vigilar”.
Existen innumerables definiciones y opiniones sobre supervisión educativa, pero
todas coinciden en considerarla como el eje que impulsa las acciones de mejoramiento
y perfeccionamiento del currículo.
2.2.1.2 Evolución del concepto de supervisión educativa
Gallegos (2002) mencionó que la supervisión educativa ha pasado por tres fases
distintas y estas son las siguientes:
 Fase fiscalizadora: Esta primera fase estaba más relacionado con la inspección,
interesado en el cumplimento de normas y leyes que en el proceso de enseñanza
era inflexible, rígido, no importaba las necesidades de cada región y mucho
menos de los estudiantes.
 Fase constructiva: Esta segunda fase en la evolución del término supervisión
reconoce la necesidad de mejorar la actuación de los maestros mediante cursos
dedicados a los docentes.
 Fase creativa: Es lo que se vive en la actualidad, tiene como objetivo primordial
el perfeccionamiento del proceso de enseñanza – aprendizaje
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2.2.1.3 Objetivos de la supervisión educativa
El artículo 4°del DS N° 50-82-ED establece los objetivos de supervisión siendo
las siguientes:
a) Contribuir a la adecuada formación integral del educando y al desarrollo de sus
potencialidades (Ley N° 28044).
b) Asegurar que el servicio educativo responda en calidad y eficiencia a las exigencias
de la comunidad y a los intereses nacionales.
c) Apoyar y estimular el trabajo del docente y su rol profesional y social;
potencializando las relaciones de las instituciones educativas entre si promoviendo
la mutua colaboración.
2.2.1.4 El monitoreo:
El monitoreo es un proceso por el cual una persona o equipo, denominado
“monitor”, con determinadas capacidades, calidades y cualidades, coadyuva a que la
gestión de otras personas o equipos, que se denomina” monitoreado”, mejore en la
solución de dificultades y problemas.
El monitoreo del proceso educacional, según sostuvo Haddad (2001) es el
proceso sistematizado de recolección de datos y de análisis, para el seguimiento
(acompañamiento) de un proceso de trabajo aprendizaje. Es por tanto un proceso
educacional en correspondencia con los objetivos propuestos; ello nos permitirá
garantizar la direccionalidad técnica del proceso hacia la situación deseada, introducir
acciones educativas adicionales y obtener la información necesaria y útil para tomar
las decisiones que correspondan.
En el centro educativo, se monitorea la gestión  por el ejercicio de análisis
periódico de actividades y tereas desarrolladas, a fin de establecer discrepancias
mensurables en su ejecución real con las previsiones establecidas en los planes:
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Proyecto Educativo Institucional, Plan de Trabajo  Anual, Proyecto Curricular del
Centro, Proyecto de Mejoramiento Educativo o Proyectos de Innovación para ayudar a
tomar decisiones y ejecutar acciones oportunas de rectificación de las deficiencias
detectadas y reencaminar la escuela a su mejora continua , como también reforzar en
las que viene teniendo éxito en su diario quehacer.
2.2.1.5 Acompañamiento pedagógico
El acompañamiento pedagógico es un sistema y un servicio destinado a ofrecer
asesoría planificada, continua, contextualizada, interactiva y respetuosa del saber adquirido
por docentes y directores, orientado a la mejora de la calidad de los aprendizajes de los
estudiantes, del desempeño docente y de la gestión de la escuela.
Según la norma legal define, el acompañamiento pedagógico como una estrategia de
formación docente en servicio centrada en la escuela, la misma que mediada por el
acompañante promueve en los docentes la mejora de su práctica pedagógica a partir del
descubrimiento de los supuestos que están detrás de ella, la toma de conciencia e
implementación de los cambios necesarios para forjar de manera progresiva su autonomía
profesional e institucional.
2.2.1.5.1. Funciones del acompañamiento pedagógico.
Tanto el acompañamiento como el monitoreo son funciones de la supervisión
pedagógica, que al igual que la función de control, se ejercen en forma sincrónica y de
acuerdo a objetivos previamente determinados. El control se puede definir como el proceso
de monitoreo de las actividades para asegurar que se cumplan como fue planeado y de
corrección de cualquier desviación significativa.
Control comprende establecimiento de normas, medición de lo que se ha hecho,
corrección de la desviación desfavorable por medio de una o más acciones correctivas.
Comprobar que los planes se estén ejecutando de acuerdo a lo previsto, regular la marcha de
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esos planes en tiempo y calidad. Es la función administrativa de la supervisión, caracterizada
por la aplicación de proceso de verificación del cumplimiento de la normatividad que rige
para las entidades educativas y las funciones de los profesionales de la educación, orientado
a garantizar el adecuado desarrollo del año escolar.
Si bien el Estado promueve la autonomía administrativa, institucional y pedagógica en
las instancias de gestión educativa descentralizada, no excluye la necesidad del control, por
el contrario, lo hace más necesario para verificar y juzgar las prácticas en función de
políticas educativas y normas legales pertinentes; procesos de aprendizaje en el aula e
instrumentos pedagógicos; propuestas metodológicas; uso de materiales educativos (uso de
recursos y materiales educativos); cumplimiento de horas efectivas de clase; cumplimiento
del Plan Anual de Supervisión, etc.
Los propósitos centrales de este tipo de acompañamiento son: promover la autonomía
progresiva del docente y el hábito de la reflexión continua sobre la acción, antes y durante.
Esta reflexión incluye la proyección de escenarios a partir de estrategias metacognitivas y
autorreguladoras del análisis de lo que se hace, de su pertinencia socio cultural, de las
razones por las que se hace, de los supuestos que implica y de la construcción de alternativas
de cambio. De esta manera, el acompañamiento se enmarca en un enfoque crítico y
reflexivo.
2.2.1.5.2. Formas de intervención del acompañamiento pedagógico.
A. Visita en el aula.
Constituye la principal forma de intervención en la práctica del docente o del director
acompañado. Tiene como objetivo mejorar y fortalecer la práctica pedagógica y de gestión
escolar a partir de la reflexión crítica colaborativa. La visita crea la posibilidad de impactar
directamente en el desempeño docente y los aprendizajes de los niños y niñas. Se caracteriza
por ser individualizada, personalizada, continua y sistemática. Cada visita toma en cuenta
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los resultados de la anterior para planificar la siguiente y se desarrolla en el marco del plan
anual de acompañamiento.
El acompañante pedagógico realiza acciones como, por ejemplo, elaborar planes de
visita que responden a las necesidades individuales de cada docente y director, observar,
registrar información en el cuaderno de campo y analizar la misma. Esta información se usa
para caracterizar la práctica del docente en el aula y del director en la gestión de la IE,
identificar los supuestos que operan detrás de ella y orientar la reflexión basada en un
diálogo asertivo y empático. Cada docente acompañado debe recibir una visita en aula al
mes, en la que el acompañante observará, de manera participante, una jornada escolar de
cuatro horas en IIEE de Educación Inicial, y de cinco horas en IIEE multigrado de primaria.
Adicionalmente, el acompañante asignará el tiempo que demanda el proceso de reflexión
compartida entre acompañante y docente (asesoría personalizada). A la vez el director recibe
asesoría respecto a la gestión escolar que realiza en la IE. 16 Protocolo del Acompañante
Pedagógico La duración de la visita a cada docente dura un día, por lo que la visita a una
institución puede variar de acuerdo con el número de docentes a atender. El acompañante
pedagógico realiza las siguientes acciones específicas en el aula
a. Planificación: El acompañante elabora su plan de visita en función a las necesidades
de cada docente acompañado; además, coordina y visibiliza acciones con los actores
socioeducativos (niños, niñas, docentes, director, padres de familia, comunidad y
aliados); finalmente, prepara sesiones de aprendizaje en forma conjunta con el docente,
e insumos bibliográficos y otros materiales educativos como herramientas de soporte.
b. Observación y registro de información: En este proceso, el acompañante
pedagógico observa y registra en su cuaderno de campo la información sobre el
desempeño docente teniendo como foco de atención las competencias priorizadas para
los docentes en el marco del PELA y los procesos de aprendizaje de los niños y niñas.
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Esto implica que el registro de situaciones pedagógicas se realiza a partir de la
observación de las interacciones que se suscitan en el aula. También supone que se
consideran las apreciaciones de los diversos actores educativos.
El cuaderno de campo es un instrumento de registro etnográfico flexible, de uso
frecuente, que debe adecuarse a los propósitos u objetivos de la información que se
quiere registrar. El registro se asemeja a una “fotografía de aula”, en la cual se registra
con exactitud los hechos y percepciones de los actores educativos. El acompañante debe
considerar que la información que reúna debe ser útil para la reflexión con el docente, la
elaboración de sus informes y la de otros registros. Por esta razón, los registros deben
considerar tanto las situaciones que hayan promovido el aprendizaje como las que lo
hayan dificultado. El acompañante registra en forma ordenada, explícita, clara y
objetiva las acciones que se producen durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje;
precisa aquellas que potencian los aprendizajes y las que los dificultan; luego, en el
diálogo con el docente, registra las percepciones que tiene (el docente) frente a esas
situaciones y devela los supuestos que operan detrás de su práctica para orientar su
reflexión. La actitud del acompañante es primordial para propiciar el diálogo abierto
con los actores; su capacidad de escucha, asertividad y empatía juegan un rol
importante. La generación de un ambiente de confianza, amabilidad y respeto, así como
el reconocimiento de las acciones que realiza cada actor involucrado en el proceso
educativo, favorecen el planteamiento pertinente de sus apreciaciones. En este diálogo,
se sugiere realizar algunas acciones puntuales:
 Comunicar al director o subdirector el propósito de la visita, y conversar de su
accionar en la escuela.
 Brindar orientaciones específicas a todos los docentes sobre temas determinados al
concluir la jornada escolar.
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 Buscar el momento apropiado para conversar con los niños y niñas creando un clima
de confianza.
 Recoger las apreciaciones de los padres de familia acerca de la labor docente y los
logros de aprendizaje de sus hijos.
 Prever espacios de reflexión sobre el accionar de cada actor en el proceso educativo y
planificar conjuntamente su intervención.
 Obtener información y contrastarla con diferentes actores en espacios diversos hace
posible el análisis objetivo.
c. Análisis de información: El acompañante realiza el análisis de la información que
registró en su cuaderno de campo, estableciendo relaciones entre las distintas
situaciones pedagógicas, sucesos y apreciaciones consignadas durante la observación de
la sesión de aprendizaje y en relación al diálogo abierto que se ha sostenido con los
diferentes actores. Plantea preguntas claves que permitan llevar al docente y al director
a la reflexión crítica sobre su desempeño pedagógico y de gestión a partir de la
identificación de sus fortalezas, aspectos a mejorar y principales necesidades de
formación.
Es sumamente importante que en el análisis no se pierda la perspectiva de los
propósitos del acompañamiento. Estos están definidos por las competencias e
indicadores que se han planteado al inicio del proceso. También es necesario recopilar
evidencias y tener insumos que permitan identificar las principales necesidades,
fortalezas y aspectos a mejorar en los diferentes actores del proceso, y orientar el
proceso de reflexión con el docente y director. El acompañante, previamente al proceso
de asesoría personalizada, debe formularse preguntas como: ¿por qué se suscitó esta
situación pedagógica?, ¿qué implicancias tuvo en el logro del aprendizaje? y ¿ahora
cómo abordo el tema con el docente para mostrarle estas implicancias en el logro del
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aprendizaje? Luego el acompañante debe plantear ideas fuerza, o preguntas claves, que
permitan llevar al docente y al director (en tiempos y espacios diferentes) a la reflexión
crítica de lo que ocurre en el proceso educativo.
d. Orientación para la reflexión crítica: Al concluir la jornada pedagógica con los
niños y niñas, el acompañante realiza la asesoría personalizada al docente. En ella,
promueve la reflexión sobre la práctica pedagógica por medio del diálogo asertivo y
empático, y de la información registrada y previamente analizada. La reflexión debe
orientar al docente y director a identificar fortalezas y aspectos por mejorar en su
desempeño pedagógico y de gestión escolar, estableciendo compromisos de mejora.
Con este proceso, se pretende desarrollar en el docente la capacidad de
autoevaluación y autorregulación de su labor educativa. El objetivo es que sea
autónomo en su reflexión y que sea capaz de transformar su práctica pedagógica
elaborando su portafolio personal. Para finalizar la reunión de asesoría, el acompañante
propicio en el docente la necesidad de asumir acuerdos y compromisos en relación a las
áreas de mejora (que responden directamente a las competencias).la visita siguiente, el
cumplimiento de estos acuerdos debe ser evaluado, por lo que deberán ser planteados de
manera precisa.
e. Reporte de la información: Finalmente, el acompañante organiza y sistematiza la
información recogida, la registra en el SIGMA y la reporta a las instancias
correspondientes. Con esta acción se concluye el ciclo de la visita y se inicia un nuevo
proceso de planificación para la visita siguiente. Esta se planificará en función a las
necesidades y demandas identificadas. Es importante esta actividad ya que constituye la
sistematización de la observación y esto permite tener un registro de los aspectos que
merecen un mayor refuerzo o práctica,
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B. El Microtaller
Es una reunión programada y concertada entre el acompañante pedagógico y el grupo
de docentes acompañados a su cargo. Se caracteriza por ser un espacio de comunicación
horizontal y de expresión abierta para abordar temas vinculados a las fortalezas y
debilidades identificadas en el quehacer pedagógico durante las visitas en aula.
Busca reforzar o profundizar temas abordados en los talleres de actualización, de
acuerdo con las necesidades y demandas de los docentes acompañados. En este espacio es
posible enriquecer los aprendizajes de los docentes con la experiencia de los otros, ya que, al
convocar un número pequeño de participantes, se genera la posibilidad de que se relacionen
de manera muy activa, y que busquen solucionar problemas individuales o afines al grupo;
es decir, es posible que asuman compromisos para abordar dichos problemas como
colectivo. En otras palabras, los microtalleres contribuyen al proceso de articulación e
integración de los docentes de una escuela y de diferentes escuelas, por lo que fortalecen sus
capacidades de trabajo cooperativo y ayuda mutua. Los microtalleres deben ser
implementados sin interferir con las actividades pedagógicas desarrolladas con los niños y
niñas. Las estrategias que se utilicen en el microtaller deben girar en torno a la temática
seleccionada como producto de las observaciones y de las necesidades o demandas
identificadas en los docentes acompañados.
2.2.1.5.3. El perfil del profesor acompañante
Los acompañantes forman parte de la propia institución educativa y establecen con los
docentes nóveles una relación horizontal en la que el soporte no solo comprende aspectos
técnicos sino también competencias sociales y capacidad de adaptación a nuevos escenarios
(Vezub y Alliaud 2012).
En lo que respecta al perfil. Se debe tener en cuenta, sin embargo, que este proceso de
inserción puede exceder el desempeño del docente en el aula y puede implicar un proceso de
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internalización del clima escolar, de las dinámicas y jerarquías laborales, etc.
(UNISABANA y MINEDUCACION 2011).
Tanto en Colombia como en Uruguay el perfil del acompañante alude a profesores con
reconocida experiencia y que forman parte de la propia institución educativa. En el caso de
Ecuador, los mentores son docentes en ejercicio cuyos alumnos exhiben altos puntajes en las
pruebas nacionales de rendimiento o en los cursos de formación docente del Ministerio.
Estos docentes deben pasar además por un proceso de selección especial para identificar a
aquellos que además de tener una alta efectividad tienen disposición al cambio, cuentan con
prácticas de aula adecuadas al contexto y centradas en el interés de los estudiantes y tienen
disposición a participar de un programa de formación intensivo y a trabajar en áreas rurales.
En el marco de los programas de FYA implementados en Venezuela, el acompañante
establece una relación horizontal con el acompañado. Asimismo, además de ser un
especialista en contenidos y poseer sólidos conocimientos sobre las diversas propuestas
pedagógicas existentes debe tener la capacidad de relacionarse y comunicarse, debe ser
crítico, ser capaz de tomar decisiones y manejar estrategias de trabajo grupal y aprendizaje
cooperativo para facilitar su trabajo con los docentes.
2.2.1.5.4. El proceso de acompañamiento
Vezub y Alliaud (2012) identificaron los siguientes modelos de acompañamiento a
docentes nóveles, los cuales, según señalan dichos autores, muchas veces se hibridan y
entrecruzan.
a.- Acompañamiento como relación terapéutica. - Dirigido a mejorar las relaciones
personales e interpersonales del docente principiante con los principales actores de la
escuela (otros docentes, directivos, padres, alumnos y la comunidad educativa en general) a
fin de favorecer su plena integración a la institución. El proceso se ve favorecido si el
acompañante pertenece a la institución educativo.
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b.- Acompañamiento como asesoría técnica. - Consiste en la memoria por parte de un
profesional externo a la institución cuyo rol es revisar, identificar y diagnosticar los
problemas del docente para luego proporcionarle una serie de recomendaciones que le
permitan superarlos. Se trata de una mirada enfocada en el acompañante como un agente
individual y no del docente como parte de un colectivo.
c.- Acompañamiento como cierre del proceso de formación docente. - Consiste en un
periodo adicional de formación pedagógica basada en un acompañamiento vertical a fin de
terminar de moldear las destrezas y favorecer el proceso de transferencia de lo aprendido
durante el periodo de capacitación formal preprofesional.
d.- Acompañamiento como proceso de mutua reflexión y retroalimentación. - Se trabaja
desde una perspectiva horizontal basada en actividades colaborativas en las que el
acompañante favorece la reflexión del docente sobre su práctica pedagógica.
Uno de los principales objetivos del programa es la generación de estrategias de acción
adecuadas al contexto escolar específico en el que se desempeña el docente. En el marco de
otras estrategias como la implementada por la Fundación Enmanuel en Chile, el
acompañante entrena o apoya al equipo directivo o de gestión en la observación y la
retroalimentación de la práctica de los docentes para que sean ellos quienes conduzcan la
sesión de reflexión colectiva. En todos estos casos los programas de acompañamiento
consisten en programas de inducción y asesoramiento pedagógico orientado a ayudar a los
docentes nóveles a superar las dificultades y acompañar su proceso formativo durante los
primeros años de ejercicio profesional. Sin embargo, los modelos de acompañamiento
actuales tienden a priorizar aquellos enfoques que favorezcan el proceso de renovación de la
enseñanza y el fomento de un trabajo más cooperativo entre docentes de modo que permiten
superar los tradicionales modelos de formación permanente basados en cursos de
especialización a cargo de expertos que transmiten sus conocimientos unilateralmente.
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La separación de la noción de acompañamiento de la de supervisión, práctica que está
cargada de una connotación de fiscalización y control y asociada al mantenimiento de
modelos tradicionales de escuela, también es un elemento clave de la estrategia
implementada por los colegios de FYA (FYA 2009). Las estrategias de AP orientadas al
trabajo con niños en situación de vulnerabilidad, envuelven un conjunto de retos adicionales
en el proceso de alcanzar una interacción pedagógica que promueva el desarrollo cognitivo
de los estudiantes. En este ámbito, la experiencia de AP de los colegios de FYA aporta
evidencia a favor de definir una.
De acuerdo con Zepeda (2008) el acompañamiento pedagógico puede generar
procesos de revisión y mejora continua de la práctica pedagógica, motivando prácticas más
reflexivas en los docentes estrategia que parta de un diagnóstico de la IE acompañada y que
trascienda el salón de clases. Los objetivos del programa de AP implementado por esta red
de colegios son: el diagnóstico de la realidad del centro educativo, el acompañamiento del
equipo directivo en el proceso de gestión y el fortalecimiento de la IE en la dimensión
pedagógica, administrativa y pastoral. La gestión del programa se realiza a través de cuatro
oficinas zonales, cada una de las cuales cuenta con un equipo pedagógico que diseña planes
de acompañamiento adecuados a las necesidades de la zona.
A continuación, se destacan algunas de las principales características de la estrategia
de acompañamiento pedagógico implementada por estos colegios:
Establecimiento de un convenio con una institución de educación superior (para el
diseño de una propuesta pedagógica dirigida a los docentes con el objetivo de
enfrentar la problemática identificada a partir de una serie de visitas de diagnóstico
del desempeño de docentes y estudiantes en las distintas áreas curriculares.
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Diseño de una propuesta formativa ad-hoc para enfrentar la problemática identificada
en cada área curricular: énfasis en contenidos o en habilidades pedagógicas según sea
el caso.
Estrategia de intervención dividida en tres fases o etapas: (1) diagnóstico de las
competencias de directores, coordinadores pedagógicos, docentes y alumnos; (2)
desarrollo de la propuesta pedagógica a través de seminarios sobre las teorías que
sustentan el proceso de enseñanza-aprendizaje (componente teórico) y talleres de
reflexión pedagógica sobre diferentes situaciones de aprendizaje en el aula
(componente práctico); y (3) contrastación de los logros vs. los objetivos planteados
y reorientación de las acciones que conforman la estrategia.
Acompañamiento en tres niveles: a cargo del coordinador pedagógico de la IE, a
cargo del equipo asesor de los centros y a cargo del coordinador pedagógico zonal.
Acompañamiento de coordinadores comprende tres momentos: (i) visitas en el aula
en las que se registra de manera objetiva lo observado usando una fotografía que
permita analizar la situación observada, se establece un análisis reflexivo entre el
docente y el acompañante sobre la práctica del docente y se establecen acuerdos y
compromisos, (ii) análisis documental que comprende la revisión de horarios,
cuadernos de los alumnos, registro de clases, instrumentos de evaluación, etc. con el
objetivo de evaluar la coherencia de la 36 concepción del trabajo docente con el
proyecto de la IE, y (iii) interacción con los niños que consiste en seleccionar cinco
alumnos por grado al azar y evaluar tanto su aprendizaje como su comportamiento
frente a otros adultos.
El acompañamiento a los centros por parte del coordinador zonal comprende: (i)
visitas a la IE como mínimo tres veces al año en las que se revisa el proyecto
educativo de la IE, los planes de las coordinaciones y los portafolios de los docentes
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para luego establecer compromisos y acuerdos; (ii) monitoreo zonal, el cual consiste
en la evaluación y seguimiento de la práctica pedagógica de uno o varios docentes en
conjunto con el equipo directivo a través del uso de indicadores específicos y (iii)
reuniones periódicas de trabajo de acuerdo a las necesidades de los docentes.
Diseño de una guía o manual de orientaciones didácticas que sirva como soporte para
facilitar el proceso de transferencia. Finalmente, en el caso de Ecuador los mentores
son docentes en ejercicio que liberan el 80% de su tiempo de dictado para asumir
procesos de capacitación y acompañamiento pedagógico en aula en escuelas
unidocentes y pluridocentes de áreas rurales. Una característica peculiar del proceso
de formación de los acompañantes en el marco de esta estrategia es que, para
asegurar la transferencia de lo aprendido en el proceso de formación de
acompañantes, estos reciben acompañamiento pedagógico en sus aulas por parte del
grupo de especialistas que coordinan el Programa de Mentoría. Al finalizar la
formación, los acompañantes que hayan aprobado los procesos correspondientes
pueden elegir si quieren continuar ejerciendo la docencia o si quieren ejercer la
función de mentores certificados.
2.2.2. Desempeño docente
2.2.2.1. Definición de desempeño docente
Para Valdés citado por Vásquez (2009) el desempeño del docente “se entiende como
el cumplimiento de sus funciones: este se halla determinado por factores asociados al propio
docente, al estudiante y al entorno. Asimismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos
o niveles: el contexto socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el
propio docente, mediante una acción reflexiva” (p.19).
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Por otro lado, Díaz (2009) tomando como base a la experiencia internacional valoró
al desempeño como “las buenas prácticas de trabajo en el aula, la colaboración con el
desarrollo institucional y la preocupación por la superación profesional” (p. 16).
En consecuencia el desempeño docente es según Rizo (2005) citado de Proyecto
Regional de Educación para América Latina y el Caribe PRELAC,  el proceso de
movilización de sus capacidades profesionales, su disposición personal y su responsabilidad
social para: articular relaciones significativas entre los componentes que impactan la
formación de los estudiantes; participar en la gestión educativa; fortalecer una cultura
institucional democrática e intervenir en el diseño, implementación y evaluación de políticas
educativas locales y nacionales, para promover en los estudiantes aprendizajes y desarrollo
de competencias y habilidades para la vida (p.148).
Por otro lado, Chiavenato (2010) definió el desempeño, como las acciones o
comportamientos observados en los empleados que son relevantes en el logro de los
objetivos de la organización. En efecto, afirma que un buen desempeño laboral es la
fortaleza más relevante con la que cuenta una organización.
Por su parte, Dolan y otros (2003) plantearon que el desempeño es influenciado en
gran parte por las expectativas del empleado sobre el trabajo, sus actitudes hacia los logros y
su deseo de armonía. Por tanto, el desempeño se relaciona o vincula con las habilidades y
conocimientos que apoyan las acciones del trabajador, en pro de consolidar los objetivos de
la empresa.
Para Sánchez y Teruel (2004), el desempeño docente es una de las variables más
conocidas y útiles para comprender la calidad del ejercicio pedagógico de los profesores. En
el ámbito universitario hay una ausencia de criterios que especifiquen cuáles deben ser las
funciones y roles específicos del profesor. Sin embargo, existen algunas dimensiones e
indicadores que son frecuentemente empleados para evaluar el desempeño docente como las
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capacidades pedagógicas, emocionalidad, responsabilidad, relaciones interpersonales y su
propia labor educativa.
2.2.2.2. Rol del docente
Colomer (2006) refirió: “Es también muy importante aprovechar y promover las redes
de apoyo comunitarias y de otra naturaleza” (p.847). El docente enfrenta hoy en día nuevas
tendencias, en el marco de la comunicación y la tecnología, el docente en su rol específico
debe capacitarse para poder encarar el desarrollo acelerado. En consecuencia, se hace
necesario que los docentes empleen toda la energía humana para así lograr los objetivos
planteados e ir más allá de lo que se ve frente a los ojos e incluir en estos a la comunidad.
Asimismo, esto hace que la universidad se vea obligada a revisar sus modelos
educativos, sus prácticas de docencia y de aprendizaje, a aprovechar los servicios de las
tecnologías para mejorar sus procesos y a formar estudiantes capaces de responder con éxito
a los retos que la sociedad actual les plantea , en función de esto el supervisor debe analizar
estos avances para adaptarlo a las nuevas necesidades del entorno y de esta manera hacer y
revertir en el docente el hecho de aprender las nuevas tecnologías , desaprender lo que ya no
hace falta y enfrentarse a los nuevos retos del futuro.
a. Rol mediador
Un concepto fundamental que debe manejar el maestro, en su rol de mediador, es el de
la zona de desarrollo próximo. Se relaciona con el papel de mediación que realiza el maestro
para llevar al niño y la niña a su nivel de desarrollo potencial, cuando no es capaz de llegar
por sí mismo. Por tanto, Klenowski (2005) se refirió a la distancia entre el nivel actual de
desempeño, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el
nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la solución de un problema bajo la
guía de un adulto o un colaborador con compañeros más capacitados (p.153).
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Al respecto se puede decir la relación que tiene la definición de Vigotski con el
coaching como una nueva tendencia de acompañamiento pedagógico, en el cual el docente
también realiza su rol como un mediador para que el niño alcance sus conocimientos
desarrollando aptitudes y actitudes para llegar a ser un adulto exitoso. Según Ortega (2006),
“…un docente que aprende de su propia acción y reflexión debe tener capacidad suficiente
para tomar decisiones…siendo un facilitador de los aprendizajes…y un mediador entre la
organización…y el desarrollo de las capacidades de sus estudiantes…” (p. 220).
En este orden de ideas, la docencia es un proceso dinámico y sistemático para
garantizar el cumplimiento de los fines y propósitos de la educación para asegurar que se
logre el desarrollo pleno de la personalidad del alumno en igualdad de oportunidades e
igualdad de condiciones. El docente está comprometido con la formación integral de un
ciudadano con valores en función de todos los integrantes de la comunidad.
Por su parte, Zubiria (2004) dijo “…el docente en su rol de mediador-facilitador… en
el siglo XXI deberá desestructurar sus pautas de enseñanza tradicionales para prevenir la
dependencia cognitiva por parte de los estudiantes…”(p.103). Asimismo, conviene decir lo
importante que es el proceso que lleva a cabo el mediador, ya que involucra a las dos partes
en la búsqueda de soluciones efectivas, con el respectivo acompañamiento del supervisor y
del director este rol sería más eficaz y llevaría implícito el logro de las metas y objetivos que
se deben alcanzar dentro y fuera del aula.
b. Rol orientador
La función de orientación, entendida como tarea de apoyo, animación y acompañamiento
de los alumnos y alumnas dentro de la institución educativa, es uno de los modos del
ejercicio de la función docente. La tutoría exige al docente la capacidad de ofrecer a sus
alumnos ayudas no sólo en los procesos de aprendizaje y construcción del conocimiento,
sino también en la resolución de sus problemas personales, grupales y sociales, en sus
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conflictos de autonomía-dependencia, en sus decisiones cotidianas. Y en esta tarea, que
implica el diálogo como el modo más eficaz de ayuda, nadie está excluido.
El docente siempre ha ejercido el rol de orientador, el cual tiene importancia en la
formación de la personalidad del alumno, ofreciendo información a los padres del desarrollo
integral del alumno, con el fin de orientarlos y darles oportunidad de integrarse al proceso,
así como también planificar actividades especiales tales como: charlas, talleres, foros, mesas
redondas, conferencias etc., todo en función de los mismos.
El Ministerio de Educación (1987) estableció en su normativa de educación que el
docente en su rol de orientador debe propiciar al educando atención como persona, tomar en
cuenta sus necesidades, características e intereses, fomentar el conocimiento de sí mismo y
del ambiente que lo rodea, igualmente intervenir y estimular la organización, coordinación y
administración de los recursos humanos dentro y fuera del ámbito educativo, a fin de lograr
objetivos educacionales (p.41).
De esta manera, asumir en el contexto actual el ejercicio de esta función exige generar
hacia adentro de la institución una profunda reflexión acerca de los compromisos que
asumen los docentes. La necesidad de asumir este rol como colectivo docente está
relacionada con la evidencia del escaso impacto de los esfuerzos que individualmente se
pueda hacer, esfuerzos que se diluyen o generan sensación de frustración e impotencia para
quien debe cargar en soledad con la responsabilidad de comprender la problemática vital y
existencial de los adolescentes y, a la vez, traducirla en estrategias para entusiasmar, animar,
potenciando a cada uno en todas sus posibilidades de aprender.
Asimismo, Cabrera y Gonzáles (2006) señalaron que “Un modelo pedagógico representa
una especie de orientador conceptual que resume teóricamente los componentes
fundamentales del proceso educativo que caracteriza a una institución determinada y le
imprime sello de identidad” (p.382). Es por ello, que la representación de un modelo
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pedagógico basado en la buena orientación de los docentes hacia los alumnos es de clara
importancia en la sociedad y por ende en una comunidad donde la identificación de la
institución genera credibilidad hacia la misma.
Cabe resaltar, que la acción orientadora del docente está en todas las actividades que el
alumno realiza, involucrando a la familia, a todo el equipo de la institución y a la sociedad,
haciendo énfasis en la parte humana y en el aprendizaje, de allí que deba desempeñarla con
efectividad. Este rol de orientación le proporciona al estudiante atención como persona.
Señala, asimismo, Espot (2006) “Cuando se trata de enunciar las tareas del profesor suele
hacerse referencia a los distintos papeles que se espera que el docente desempeñe:
orientador, director del aprendizaje, instructor, asesor, mantenedor de la disciplina,
motivador, transmisor de valores, evaluador” (p 136). El primer orientador de los alumnos
en el aula es el docente, así como también de los padres y en general de las demás personas
que unidos a él contribuyen al desarrollo de los alumnos y a que el proceso educativo se
cumpla de acuerdo con las exigencias del contexto donde se desenvuelven.
c. Rol investigador
El docente en su rol de investigador debe asumir una actitud hacia su profesionalización,
para así desarrollar conocimientos que interfieran en su experiencia laboral y pueda conducir
con propiedad el desarrollo integral. De esta manera poder solventar problemas que se van
suscitando, cooperar con la transformación y modificación de situaciones, para propiciar el
buen funcionamiento de las operaciones y del logro de aprendizajes significativos en los
alumnos.
Asimismo, la investigación educativa demanda competencias científicas específicas, lo
que significa que están facultados para tomar decisiones acerca de las políticas y prácticas
educativas. Al respecto, Sierra (2000) planteó que la “investigación científica es un
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procedimiento ordenado controlado y riguroso, mediante el cual manipulamos objetos,
hechos o ideas para corregir o verificar el conocimiento en cualquiera de los dominios de la
ciencia y de la educación” (p.24). Se busca que el docente asuma la investigación como un
elemento para resolver los problemas cotidianos.
Por otro lado, Misas y Oberto (2004) señalaron que “El buen docente tan sólo puede
transmitir adecuadamente su conocimiento, su saber, si lo domina con profundidad, y para
dominarlo es necesaria la aplicación de la teoría en la práctica investigativa” (p.247) El
docente investigador conoce las técnicas adecuadas para el manejo de proyectos que
correspondan con las necesidades y que clarifique limitaciones y potencialidades, así como
debilidades del colectivo.
En el mismo orden de ideas, Piña (2003) señala que “…entonces naturalmente el maestro
también es investigador, se va haciendo investigador de manera empírica sobre la
experiencia de la misma” (p.111). Asimismo, el maestro debe manejar a menudo teoría que
no puede quedar atrás, es de allí que parte toda esa experiencia que lo convierte en un
docente investigador, el maestro puede que no conozca toda la información acerca de un
tema, pero utiliza debe utilizar estrategias que inducen al alumno a investigar y que ellos
mismos le provean esa información.
Finalmente, no debe quedar de lado que el docente detecta las necesidades de la escuela y
la comunidad indagando a través de las técnicas de investigación, y debe además poseer
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que permitan conocer la realidad
socio-educativa e incorporarse efectiva y permanentemente a la investigación que incite a un
interés propio y del estudiante para intervenir factores importantes o negativos en la
comunidad que ocasionan los problemas que influyen en el desarrollo de actividades.
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d. Rol de promotor social
El docente como promotor social, actúa cuando promueve la participación en la
institución y la comunidad. Es importante destacar, que dentro del contexto de la realidad
social actual, que el docente debe ser un promotor de la participación, lo cual permite
argumentar sus acciones a los fines, principios, perfiles y normativas educativas. De
acuerdo con Ander-Egg (2005).
El docente promotor social, es el que interviene en la comunidad para estimular la
participación, organización de esfuerzos, a fin de lograr objetivos educacionales e
integrar la comunidad a la organización y viceversa, donde juntos conforman un grupo,
compartan experiencias, establezcan metas claras y factibles para emprender la búsqueda
de estos objetivos planificados (p.44).
El desempeño docente se ve afectado muchas veces por el comportamiento que su
directivo o su supervisor tenga sobre él, influyendo positiva o negativamente a como se
manejan las estrategias comunicativas y de motivación, la toma de decisiones y las
relaciones interpersonales que se apliquen en las instituciones.
Para Lizarazo (2001) el promotor social “tiende a rescatar el papel de líder de la
comunidad que en una época desempeñaron los docentes” (p.74).
Es necesario vincular la escuela a la comunidad, tanto para estudiarla como para
utilizar sus recursos en beneficio del aprendizaje de los alumnos, y para el fomento de la
cooperación en la solución de problemas de la escuela y de la comunidad (p.74). Sin
duda, el docente debe ser un líder ante la comunidad para influir en ellos y lograr que se
unifique esfuerzos y criterios obteniendo la satisfacción de la efectividad de los procesos
educativos. Se plantea, hoy en día, que el docente no puede estar disociado de diseñar
proyectos comunitarios, lo cual hace valorizar la identidad nacional e involucra al hombre
a la sociedad. En ese sentido, Paré y Lazos (2003)”… Consideraban al maestro como un
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promotor social destinado a transmitir sus conocimientos de acuerdo con las necesidades
específicas de las comunidades” (p.57).
Desde esta perspectiva, ofrecer propuestas de solución y participar activamente en
las comunidades, es asumir una actitud crítica frente a situaciones inherentes y aportar
situaciones viables en beneficio al estudiante y la comunidad identificándose con el
entorno que le rodea haciendo más interesantes las estrategias y metodologías que se
utilizan en el aula y que a su vez facilitan la comunicación entre ambos (docente y
alumno).
2.2.2.3 Evaluación del desempeño docente
La evaluación del docente es tan importante y necesaria como la evaluación del
alumno. En la medida que la evaluación arroje resultados con mínimo margen de error, es
posible que la toma de decisiones, sobre la base de estos resultados, contribuyan a mejorar la
calidad de la enseñanza y, consecuentemente, del aprendizaje.
Para Mateo Andrés, Joan (2005:95)
Existe, sin duda, un renovado interés por el papel que juega la evaluación del
profesorado en la mejora de la universidad. De hecho, las comunidades educativas no
pueden sustraerse a la creciente preocupación social en torno a cómo introducir en
todos sus ámbitos los modelos de gestión de la calidad, y es evidente que existe la
convicción de que detrás de cualquier mejora significativa en la escuela subyace la
actividad del profesorado. Por todo ello, establecen la conexión nacional entre los
vértices del triángulo: evaluación de la docencia-mejora y desarrollo profesional del
profesorado-mejora de la calidad de la institución educativa, es fundamental para
introducir acciones   sustantivas de gestión de la calidad.
Las diversas experiencias de evaluación del desempeño docente nos demuestran que
las finalidades o las razones por las que se puede implementar un sistema de evaluación del
desempeño docente son varias, y estas mismas experiencias nos demuestran que no se trata
de alternativas excluyentes ya que todas ellas contribuirían, unas más y otras menos, a
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mejorar la calidad de la docencia y con ello la calidad de los procesos educativos y de la
educación en general.
Dado que el trabajo del docente es el principal factor que determina el aprendizaje de
los estudiantes, la evaluación del desempeño docente se halla definida como estrategia para
el mejoramiento de la calidad educativa en los países desarrollados, y en buena parte de los
denominados en vía de desarrollo. En Inglaterra, por ejemplo, ha habido un interés creciente
"en estándares y competencias requeridas por los profesores al ingresar a la profesión junto a
la voluntad por establecer un sistema efectivo de evaluación del desempeño de los
profesores en servicio" (Emery. H., 2001:1).
En Cuba ha habido una reflexión profunda sobre el papel del docente en los procesos
educativos. "Durante varias décadas se trabajó en el sector educacional bajo el supuesto de
que el peso de las condiciones socioeconómicas y culturales externas al sistema educativo
sobre las posibilidades de éxito de los educadores es tan fuerte, que muy poco podía hacerse
al interior de las instituciones, para contrarrestarlas" (VALDÉS,2001, p.1).
La Asociación Chilena de Municipalidades y el Colegio de Profesores de Chile
(2001:2) manifestó que:
La evaluación del desempeño docente se ha convertido en un tema prioritario de las
políticas referidas a docentes en muchos países, particularmente en aquellos del
mundo desarrollado. Esto se explica por varias razones, algunas de las cuales se
relacionan directamente con la necesidad de mejorar los resultados de aprendizaje del
sistema educativo del supuesto que los maestros tienen un rol decisivo en el logro de
estos resultados. Sin contradecir estas razones y más bien complementándolas, se
argumenta que se ha aceptado por demasiado tiempo que los docentes sean
autónomos en su gestión de aula, situación que debería empezar a cambiar. En
cuanto a 'rendir cuentas' respecto a la calidad de sus actividades y que la evaluación
de su desempeño es una forma de asegurar que esto ocurra.
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El propósito fundamental del sistema de evaluación, nos dijo Feeney (2001:211), es
el de mejorar la calidad del desempeño de los docentes, en función de un mejoramiento de la
educación ofrecida en los establecimientos del país. Los objetivos generales de este sistema
de evaluación deben ser:
Estimular y favorecer el interés por el desarrollo profesional de docentes. En la
medida en que se proponga un sistema que presente metas alcanzadas de
mejoramiento docente y oportunidades de desarrollo profesional, los profesores se
sentirán estimulados a tratar de alcanzadas y alentados cuando lo hagan. El
desarrollo profesional puede ocurrir en varias esferas de la vida del profesor.
Mejorar su conocimiento y capacidades en relación a sí mismo, a sus roles, el
contexto de escuela y educacional y sus aspiraciones de carrera.
Contribuir al mejoramiento de la gestión pedagógica de los establecimientos. Esto
ocurrirá en la medida que se cumpla el objetivo anterior. Mejorará su modo de
enseñar, sus conocimientos de contenido, sus funciones como gestor de
aprendizaje, como orientador de jóvenes, sus refacciones con colegas y su
contribución a los proyectos de mejoramiento de su establecimiento educacional.
Favorecer la formación integral de los educandos. En la medida en que se cuente
con profesionales que están alertas respecto a su rol, tarea y funciones y saben
cómo ejecutarlas y mejoradas, su atención se centrará con más precisión en las
tareas y requerimientos de aprendizaje de los estudiantes, como también en sus
necesidades de desarrollo personal.
2.2.2.4.- Componentes de la evaluación del desempeño
Elola y Toranzos (2000:08-10) mencionaron que es posible afirmar que en todo
proceso de evaluación reconocemos la presencia de ciertos componentes:
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a) Búsqueda de indicios: ya sea a través de la observación o de ciertas formas de medición
se obtiene información, esa información constituye los indicios visibles de aquellos procesos
o elementos más complejos que son objeto de nuestra evaluación. En este sentido siempre
hay que tener presente que toda acción de evaluación finalmente se lleva a cabo sobre un
conjunto de indicios que se seleccionan de modo no caprichoso sino sistemático y
planificado, pero no por ello dejan de ser indicios. Por ejemplo, la indagación sobre la
adquisición de determinadas competencias por parte de un grupo de alumno requiere de la
búsqueda de indicios, de pistas que nos permitan estimar• la presencia o ausencia de dichas
competencias.
b) Forma de registro y análisis: a través de un conjunto variado de instrumentos se
registran estos indicios, este conjunto de información que permitirá llevar a cabo la tarea de
evaluación. En este sentido resulta positivo recurrir a la mayor variedad posible de
instrumentos y técnicas de análisis con carácter complementario ya que en todos los casos se
cuentan con ventajas y desventajas en el proceso de registro y análisis de la información.
c) Criterios: un componente central en toda acción de evaluación es la presencia de
criterios, es decir de elementos a partir de los cuales se puede establecer la comparación
respecto del objeto de evaluación o algunas de sus características. Este es uno de los
elementos de más dificultosa construcción metodológica y a la vez más objetable en los
procesos de evaluación. Por una parte, se corre el riesgo que se planteaba inicialmente de
reducir toda la evaluación a una acción de carácter normativo en el cual solo se intenta
establecer el grado de satisfacción o insatisfacción de determinadas normas.
Por otro lado, se puede caer en la tentación de eludir la búsqueda o construcción de
criterios con lo cual toda acción de evaluación resulta estéril ya que solo es posible hacer
una descripción más o menos completa del objeto de estudio, pero no resulta factible realizar
un análisis comparativo. Las mayores discusiones en materia de evaluación se platean
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alrededor de la legitimidad de los criterios adoptados en una determinada acción evaluativa
es decir quién y cómo se definen estos criterios. Esto se incrementa teniendo en cuenta lo
que se planteaba inicialmente de la débil cultura evaluativa de nuestra práctica pedagógica
escolar.
d) Juicio de valor: íntimamente vinculado con el anterior, pero constituyendo el
componente distintivo de todo proceso de evaluación se encuentra la acción de juzgar, de
emitir o formular juicios de valor, este es el elemento que diferencia la evaluación de una
descripción detalladla, o de una propuesta de investigación que no necesariamente debe
contar con un juicio de valor. Este es un elemento central de toda acción evaluativa y el que
articula y otorga sentido a los componentes definidos anteriormente por lo que tanto la
búsqueda de indicios, las diferentes formas de registro y análisis y la construcción de
criterios estarán orientadas hacia la formulación de juicios de valor.
e) Toma de decisiones: por último, la toma de decisiones es un componente inherente al
proceso de evaluación y que lo diferencia de otro tipo de indagación sistemática. Las
acciones evaluativas cobran sentido en tanto soporte para la toma de decisiones. Este es un
elemento que adquiere importancia central y no siempre se lo toma en cuenta por quienes
llevan a cabo los procesos de evaluación y/o quienes lo demandan. Volver la mirada sobre el
componente de toma decisión significa reconocer que toda acción de evaluación es una
forma de intervención que trae aparejada la toma de decisiones en algún sentido, aun cuando
la decisión sea la inacción y por lo tanto los procesos o fenómenos objetos de evaluación
sufren algún tipo de modificación como consecuencia de las acciones de evaluación. Por ello
se vuelve imprescindible tener presente con anterioridad cuáles son los propósitos o
finalidades que se persiguen con la evaluación propuesta. Desde este punto de vista, la toma
de decisiones será, la parte medular del proceso de evaluación pues será punto de partida
para las decisiones de mejorar continua.
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2.2.2.5.- Importancia de la evaluación docente
Una organización, en términos generales, debe obedecer a un ordenamiento
sistemático de los medios y procesos para el cumplimiento de una actividad o acción, así
como la determinación de los roles y funciones de los sujetos que intervienen en dicha
acción.
Es decir:
 La selección de los medios y procesos más adecuados para llevar a cabo una
acción.
 El ordenamiento y secuencia que deben asumir los medios y procesos, para poder
arribar de la mejor manera, a la meta prevista.
 La determinación de las funciones que deben cumplir cada uno de los sujetos que
participan en esa acción, (PUCP, 2004:126).
En ese sentido, constituyen la dimensión organizativa de cualquier práctica o
actividad. Esta organización resulta siendo una exigencia para garantizar la eficacia y
eficiencia de dicha actividad.
"Tengamos presente que la organización no son los sujetos, ni los elementos por sí mismos.
La organización, de manera específica, está referida a las funciones de los sujetos y al
ordenamiento que se da a los procesos y medios seleccionados". (PUCP, 2004:127).
Es posible definirla a partir de lo que se hace cuando se evalúa y así afirmar que es
un proceso de construcción de conocimiento a partir de la realidad, con el objetivo de
provocar cambios positivos en ella. La evaluación educativa nunca es un hecho aislado y
particular es siempre un proceso que partiendo del recojo de información se orienta a la
emisión de juicios de valor respecto de algún sujeto, objeto o intervención educativa (Mateo
1998:532). Pero un proceso evaluativo sería absolutamente limitado y restringido si no
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estuviera dirigido, explícitamente, a la toma de decisiones en función de la optimización de
dichos sujetos, objetos o intervenciones evaluadas.
Por ello, es que se suele afirmar que este es un proceso cognitivo (porque en él se
construyen conocimientos), instrumental (porque requiere del diseño y aplicación
determinados procedimientos, instrumentos y métodos) y axiológico (porque supone
siempre establecer el valor de algo). De estos tres procesos simultáneos, sin duda, el proceso
axiológico es el más importante y significativo, porque cuando se evalúa no basta con
recoger información, sino: que es indispensable interpretarla, ejercer sobre ella una acción
crítica, buscar referentes, analizar alternativas, tomar decisiones, etc. Todo lo cual, tiene
como consecuencia fundamental la legitimación del valor de determinadas actividades,
procesos y resultados educativos, es decir la creación de una "cultura evaluativa", en la que
cada uno de los instrumentos empleados y los conocimientos generados adquieren sentido y
significado.
En tal perspectiva" Valdez (2000:03) afirmó que la evaluación del desempeño
docente es "una actividad de análisis, compromiso y formación del profesorado, que valora y
enjuicia la concepción, práctica, proyección y desarrollo de la actividad y de la
profesionalización docente".
La evaluación, quiérase o no, orienta la actividad educativa y determina el
comportamiento de los sujetos, no sólo por los resultados que pueda ofrecer sino porque ella
preestablece qué es lo deseable, qué es lo valioso, qué es lo que debe ser.
La más importante utilidad que esta evaluación debería tener es el posibilitar el diseño de
estrategias y medidas de refuerzo y crecimiento profesional pertinente y ajustado a las
condiciones y necesidades reales de cada docente. Es evidente que las necesidades de
formación y capacitación de los docentes son diversas y que las propuestas uniformes y
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monocordes terminan siendo útiles sólo para un grupo pequeño a cuyas necesidades
responde'; (Barbera, 2000 p.118).
Por otra parte, Hamilton (1999:189), señaló:
Un sistema de evaluación participativo, con criterios concordados y procedimientos
auto y coevaluativos, permitirían lograr un mayor nivel de compromiso de cada
docente con las metas, los objetivos y las personas involucradas en el proceso
educativo. Asimismo, un sistema de evaluación, con participación de todos los actores
involucrados en el proceso educativo permitiría la responsabilidad individual y
colectiva de todos los ciudadanos respecto a las grandes metas y objetivos educativos
nacionales, regionales, locales o institucionales, y a sus resultados
La evaluación del desempeño docente permitiría también la formulación de metas y
objetivos institucionales, regionales o nacionales pertinentes que se definirían sobre bases y
condiciones reales. Esta evaluación sería un insumo fundamental para el enriquecimiento de
las propuestas y el currículo de las instituciones formadoras de docentes, finalmente, podría
ser útil para calificar y clasificar a los docentes en un escalafón o en los niveles de la carrera
magisterial, para determinar si cuentan con las condiciones adecuadas para asumir una
función o un cargo determinado, o para sancionar, positiva o negativamente a los docentes,
aplicando incentivos y estímulos o medidas punitivas a docentes individuales o a colectivos
docentes.
2.3. Definición de términos básicos
Acompañamiento pedagógico
El Acompañamiento Pedagógico, es una acción que radica en el monitoreo y
seguimiento, que se les debe brindar a los docentes, con el fin de elevar la calidad educativa




Es un servicio técnico de orientación y asesoramiento que ha sido instituido para
optimizar la labor docente. Ello denota, que existe la necesidad de ubicarse en los nuevos
escenarios de la supervisión pedagógica, manteniendo el concepto de asesorar y realizar
seguimiento cuando se apliquen los procesos administrativos para que funcionen las
instituciones.
Monitoreo
El monitoreo pedagógico considerado como una estrategia de la supervisión, consiste
en el seguimiento permanente de las tareas asignadas al docente, con el objetivo de conocer
el nivel de su desempeño para asesorarlo y capacitarlo según sus resultados; busca el
crecimiento profesional en conformidad con los estándares institucionales y nacionales; el
monitoreo pedagógico se evaluó en cuatro dimensiones: pedagógica, didáctica, intervención
y valorativa.
Docente
Se designa a todas las personas que, en las escuelas o en cualquier espacio educativo, se
ocupan de la educación de los estudiantes. Debemos mencionar que el docente tiene en su
haber una serie de habilidades para la enseñanza y maneja estrategias didácticas para
impartir conocimientos y competencias.
Desempeño docente
Es el conjunto de acciones que realiza el maestro, durante el desarrollo de su
actividad pedagógica que se concretan en el proceso de cumplimiento de sus funciones
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básicas y en sus resultados, para lograr el fin y los objetivos formativos del nivel educativo
donde trabaje. Estas acciones tienen además un carácter consciente, individual y creador
(Torres 2008)
Comunidad educativa:
Es la conformación de todos los sujetos que se involucran en el proceso educativo,
directivos, personal jerárquico, docentes, auxiliares, personal de servicio, padres de familia y
comunidad en general. Este concepto toma fuerza al ser concebido como una unidad
funcional e importante en el proceso de la enseñanza y aprendizaje. Al ser de carácter social
es importante canalizar los medios y formas de comunicación con la comunidad educativa,




3.1. Sistema de hipótesis
3.1.1. Hipótesis general
Existe relación directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico y el
desempeño docente en el Instituto Superior Tecnológico Público Pazos del distrito de
Tayacaja Huancavelica en el año 2017.
3.1.2. Hipótesis específicas
H1 Existe relación entre el acompañamiento pedagógico y capacidad pedagógica
de los docentes del Instituto Superior Tecnológico Público Pazos del distrito
de Tayacaja Huancavelica en el año 2017.
H2 Existe relación directa entre el acompañamiento pedagógico y las relaciones
interpersonales de los docentes del Instituto Superior Tecnológico Público
Pazos del distrito de Tayacaja Huancavelica en el año 2017.
H3 Existe relación entre el acompañamiento pedagógico y el sistema de
evaluación de los docentes del Instituto Superior Tecnológico Público Pazos
del distrito de Tayacaja Huancavelica en el año 2017.
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3.2. Variable de estudio
Variable 1: Acompañamiento pedagógico
Variable 2: Desempeño docente
3.3. Operacionalización de variables
Tabla 1
Sobre la operacionalización de la variable




Es una acción que radica en el
monitoreo y seguimiento, que se
les debe brindar a los docentes,
con el fin de elevar la calidad
educativa y motivarlos, a través
de las recomendaciones, ya que

















conjunto de acciones que realiza
el maestro, durante el desarrollo
de su actividad pedagógica que
se concretan en el proceso de
cumplimiento de sus funciones
básicas y en sus resultados, para
lograr el fin y los objetivos
formativos del nivel educativo
donde trabaje. Estas acciones
tienen además un carácter





















Nota. Diseñado para la investigación.
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Capitulo IV
Metodología de la investigación
4.1. Enfoque de la investigación
El enfoque es cuantitativa positivista y aplicada.
Sánchez, H y Reyes C. (2006), citaron: La investigación aplicada llamada también
constructiva o utilitaria, se caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos
teóricos a determinada situación concreta y las consecuencias prácticas que de ella se
deriven. La investigación aplicada busca conocer para hacer, para actuar, para construir, para
modificar; le preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial antes que el
desarrollo de un conocimiento de valor universal.
Podemos afirmar que es la investigación que realiza de ordinario el investigador
educacional, el investigador social y el investigador en psicología aplicada (p.37).
4.2. Tipo de investigación
El tipo de Investigación es descriptivo correlacional
Sánchez y Reyes (2006), manifestaron: Los estudios descriptivos consisten
fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación mediante el estudio del
mismo en una circunstancia témporo-espacial determinada. Son las investigaciones que
tratan de recoger información sobre el estado actual del fenómeno. Así por ejemplo son
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estudios descriptivos: Las caracterizaciones, la elaboración de perfiles y los
diagnósticos descriptivos (p.40).
4.3. Método de la investigación
Entre los métodos utilizados para la formulación de la presente investigación tenemos:
 Método deductivo. - Este método permitió recolectar la información necesaria
para poder elaborar los instrumentos a utilizar con el propósito de señalar los
ítems a considerar en las encuestas.
 Método inductivo. - Este método permitió iniciar la observación de los sujetos
a investigar y la aplicación de los instrumentos a utilizar con el propósito de
llegar a conclusiones aplicadas a la realidades o situaciones similares.
 Método de análisis. - Este método permitió identificar las dimensiones, las
variables y los indicadores a utilizar en los instrumentos, de esta manera
establecer la relación que existen entre los elementos a investigar.
4.4. Diseño de investigación: El diseño es descriptivo correlacional
El diseño de la investigación es no experimental de corte transversal










Según Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.210) “Los estudios descriptivos
miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos,
dimensiones o componentes del fenómeno a investigar, y los estudios correlaciónales miden
cada variable presuntamente relacionada y después miden y analizan la correlación”
Es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos en
una variable, a partir del valor que tienen en la variable o variables relacionadas. Con este
diseño se busca relacionar las variables o factores relevantes para el planteamiento de
futuros problemas
4.5. Población y muestra
4.5.1. Población
La población según Balestrini (1997), es "cualquier conjunto de elementos de la que
se quiere conocer o investigar alguna de sus características" (p. 126). En tal sentido para la
presente investigación la población estará conformada por 20 docentes que laboran en el
Instituto Superior Tecnológico Público Pazos del distrito de Tayacaja – Huancavelica
durante el periodo 2017.
4.5.2. Muestra
La muestra según Balestrini (1997), es: "una parte o subconjunto de la población"
(p.130); esta podrá representar o no en buena forma a la población y su tamaño dependerá
del tipo de estudio que se desee realizar y de acuerdo a la profundidad del mismo, donde hay
que considerar varios factores entre ellos el tipo de distribución y el nivel de
significación estadística, para poder seleccionarla. Dado que la población es pequeña, finita
y manejable, no se requiere seleccionar muestra ni muchos menos trabajar con técnicas de
muestreo, por lo tanto, muestra seria la misma población, siendo una población censal.
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4.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos
La técnica que se uso es la encuesta, para recoger información de ambas variables. El
instrumento que se utilizó es el cuestionario.
4.7. Tratamiento estadístico.
El proceso de tabulación, graficación y presentación de resultados se hará en forma
electrónica usando el paquete estadístico SPSS V.24 y el Stata V.13
Estadística descriptiva.






 Coeficiente de desviación
Pruebas estadísticas
 Rho de Spearman
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Capítulo V
Resultados de la investigación
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos
5.1.1. Instrumento No 1: Acompañamiento pedagógico
No es un instrumento estandarizado porque cada una de las preguntas se tiene que
adecuar a la población que se trabaja en su contexto y necesidades reales.
Se tomó como referencia algunos instrumentos sobre acompañamiento, pero fue
adecuado para esta investigación.
Ficha técnica del Instrumento:
Nombre: Cuestionario sobre acompañamiento pedagógica
Autor: Adaptado por: Tilza Nelly José Quilca
Significación: El cuestionario consta de 23 ítems, cada uno de los cuales tiene cuatro
alternativas de respuesta. Siempre (S), Frecuentemente (F), Algunas veces (AV), y
Nunca (N). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola




Duración: Su aplicación completa fue aproximadamente 30 minutos en forma
individual.
Instrucciones para la aplicación: El docente debe responder cada reactivo de
acuerdo a como percibe el acompañamiento pedagógico. Se debe procurar que los
sujetos de la muestra de estudio respondan todos los ítems, si hubiera alguna duda
con respecto a algún reactivo se procederá a dar la explicación respectiva,
indicándoles las dimensiones a ser evaluadas para que el encuestado tenga una visión
más clara acerca de la finalidad del cuestionario.
Puntuación: Cada ítem admite una puntuación de uno a cuatro (valor 1 a la
respuesta N= Nunca, 2 a la AV= Algunas Veces, 3 F=Frecuentemente y 4 S=
Siempre
Tipificación: Se aplicó a una muestra de 20 docentes. El instrumento para recopilar
la información fue adaptado a la población siguiendo procedimientos apropiados
para asegurar su validez y confiabilidad (Cano 1996).
Tabla 2
Especificaciones para el cuestionario sobre acompañamiento pedagógico
Nota. Diseñado para la investigación
Estructura del cuestionario
Dimensiones Ítems Total Porcentaje




Dimensión pedagógica 19,20,21,22,23 5 21,8
Total ítems 23 100
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1. Confiabilidad del instrumento
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, requiere
de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre
uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado
para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos
alternativas.
Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta por parte de los jueces, es decir haya
homogeneidad en las respuestas dentro de cada item, mayor será el Alfa de Cronbach.
a) Alfa  de Cronbach:
Donde ∑ S²  : Es la sumatoria de las varianzas
K      : es el número de ítems
S²     : Varianza de la suma de los ítems
Tabla 3
Criterio de confiabilidad de valores
Criterio Valores
Baja confiabilidad (No aplicable) 0,01 a 0,60
Moderada confiabilidad 0,61 a 0,75
Alta confiabilidad 0,76 a 0,89
Muy Alta confiabilidad 0,90 a 1,00
Nota. Adaptado de George y Mallery (2003, p. 231)
Tabla 3
Confiabilidad del instrumento acompañamiento pedagógico
Alfa de Cronbach N de elementos
0,782 23
Nota. Tomado de IBM SPSS Statistics 21
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El coeficiente Alfa obtenido es de 0,782, lo cual permite decir que el test en su
versión de 23 ítems tiene una alta confiabilidad.
b) Estadísticos total-elemento
Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún ítem o pregunta de la encuesta
aumente o disminuya el nivel de confiabilidad interna que presenta el test, esto nos ayudaría
a mejorar la construcción de las preguntas u oraciones que utilizaremos para capturar la
opinión o posición que tiene cada individual.
Tabla 5

















p1 72,06 75,820 ,166 ,884
p2 71,91 71,669 ,567 ,874
p3 72,06 73,703 ,321 ,881
p4 72,06 72,938 ,443 ,877
p5 71,66 73,526 ,555 ,876
p6 71,83 76,205 ,185 ,883
p7 71,77 76,123 ,156 ,884
p8 72,09 68,669 ,674 ,870
p9 72,00 70,412 ,471 ,877
p10 71,97 69,793 ,662 ,871
p11 71,83 69,676 ,618 ,872
p12 72,00 71,765 ,534 ,875
p13 72,09 71,551 ,426 ,878
p14 72,46 67,608 ,589 ,873
p15 72,23 69,299 ,648 ,871
p16 72,06 70,703 ,568 ,874
p17 72,23 67,946 ,657 ,870
p18 72,09 70,375 ,697 ,871
p19 72,14 71,126 ,498 ,876
p20 71,91 72,198 ,517 ,875
p21 71,91 68,610 ,804 ,867
p22 72,29 76,092 ,173 ,884
p23 72,29 81,622 -,328 ,895
Nota. Tomado de IBM SPSS Statistics 21
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El cuadro anterior nos demuestra que el test en su totalidad presenta consistencia
interna, la cual no se modifica significativamente ante la ausencia de alguno de los ítems.
2. Validez del Instrumento
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido y la
validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con las variables que
pretende medir y, la validez de construcción relaciona los ítems del cuestionario aplicado;
con los basamentos teóricos y los objetivos de la investigación para que exista consistencia
y coherencia técnica.
La validez de constructo es la principal de los tipos de validez, en tanto que «la
validez de constructo es el concepto unificador que integra las consideraciones de validez
de contenido y de criterio en un marco común para probar hipótesis acerca de relaciones
teóricamente relevantes» (Messick, 1980, p.1015), en este mismo sentido (Cronbach, 1984,
p.126) señala que «la meta final de la validación es la explicación y comprensión y, por
tanto, esto nos lleva a considerar que toda validación es validación de constructo».
La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo
para tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un
análisis factorial exploratorio.
Variable 1: Acompañamiento pedagógico
2.1. Dimensión 1. Personal profesional
Tabla 6
KMO y prueba de personal profesional
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,576
Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 288,0506
Gl 78
Sig. ,000
Nota. Tomado de IBM SPSS Statistics 21
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La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,576,
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems
de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento.
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al
estadígrafo Chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05,
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es una
correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de una
sola identidad.
Conclusión
El instrumento de medición en su dimensión: personal profesional presenta
unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación
empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la
medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems.
2.2. Dimensión 2. Dimensión curricular
Tabla 7
KMO y prueba de dimensión curricular
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,690





Nota. Tomado de IBM SPSS Statistics 21
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de
0,690, como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis
de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del
instrumento
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La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una
sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está
asociada al estadígrafo Chi-cuadrado, como es significante asociada a una
probabilidad inferior a 0,05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que
la correlación de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que los ítems
están asociados hacia la medición de una sola identidad.
Conclusión
El instrumento de medición en su dimensión: curricular presenta
unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la
validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus
ítems buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los
ítems.
2.3. Dimensión 3. Dimensión pedagógica
Tabla 8
KMO y prueba de dimensión pedagógica
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,514





Fuente: IBM SPSS Statistics 21
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de
0,514, como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis
de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del
instrumento.
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La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una
sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está
asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una
probabilidad inferior a 0,05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que
la correlación de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que los ítems
están asociados hacia la medición de una sola identidad.
Conclusión
El instrumento de medición en su dimensión: Pedagógica presenta
unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la
validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus
ítems buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los
ítems.
5.1.2. Instrumento No 2: Desempeño docente
El instrumento para esta variable fue adaptado de algunos instrumentos que existen
para desempeño docente.
Ficha técnica del instrumento:
Nombre: Cuestionario de desempeño docente
Autor: Adaptado por Tilza Nelly José Quilca
Significación: El cuestionario consta de 40 ítems, cada uno de los cuales tiene tres
alternativas de respuesta. Nunca (N); A veces (AV) y Siempre (S)
Administración: Individual
Duración: Su aplicación completa fue aproximadamente 30 minutos en forma
individual.
Instrucciones para la aplicación: El docente debe marcar cada reactivo de acuerdo
a como percibe el desempeño docente
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Puntuación: Cada ítem admite una puntuación de uno a cuatro (valor 1 a la
respuesta N= nunca, 2 a la AV= A veces, 3 a S= siempre
Tipificación: Se aplicó a una muestra de 20 docentes. El instrumento para recopilar
la información fue adaptado a la población siguiendo procedimientos apropiados
para asegurar su validez y confiabilidad (Cano 1996).
Tabla 9














Total ítems 40 100
Nota. Tomado de IBM SPSS Statistics 21
1. Confiabilidad del instrumento
El criterio de confiabilidad del instrumento se determina en la presente investigación,
por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, requiere de una sola
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre uno y cero.
Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para
determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos
alternativas.
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Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta por parte de los jueces, es decir haya
homogeneidad en la respuesta dentro de cada item, mayor será el alfa de cronbach.
a) Alfa de Cronbach:
Donde ∑ S²  : Es la sumatoria de las varianzas
K      : es el número de ítems
S²     : Varianza de la suma de los ítems
Tabla 10
Confiabilidad de instrumento desempeño docente
Alfa de Cronbach N de elementos
0,634 40
Nota. Tomado de IBM SPSS Statistics 21
El coeficiente Alfa obtenido es de 0,634, lo cual permite decir que el Test en su versión de
40 ítems tiene una moderada confiabilidad.
b) Estadísticos total-elemento
Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún ítem o pregunta de la encuesta
aumente o disminuya el nivel de confiabilidad interna que presenta el test, esto nos ayudaría
a mejorar la construcción de las preguntas u oraciones que utilizaremos para capturar la
opinión o posición que tiene cada individuo.
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Tabla 11
Estadístico total – elemento del desempeño docente















pre2.1 65,72 32,204 ,690 ,636
pre2.2 65,93 33,116 ,242 ,654
pre2.3 66,06 35,188 -,043 ,670
pre2.4 66,09 34,386 ,038 ,671
pre2.5 65,56 31,279 ,702 ,627
pre2.6 66,05 33,886 ,119 ,664
pre2.7 66,03 28,332 ,698 ,602
pre2.8 65,33 34,284 ,045 ,671
pre2.9 66,26 40,760 -,760 ,726
pre2.10 65,75 34,816 -,008 ,674
pre2.11 65,78 33,244 ,307 ,651
pre2.12 66,20 37,354 -,308 ,702
pre2.13 66,17 34,708 ,041 ,667
pre2.14 65,65 33,220 ,365 ,650
pre2.15 65,57 29,520 ,497 ,623
pre2.16 65,59 29,436 ,690 ,611
pre2.17 65,70 32,859 ,249 ,653
pre2.18 65,93 29,945 ,737 ,614











































































































Nota. Tomado de IBM SPSS Statistics 21
El cuadro anterior nos demuestra que el test en su totalidad presenta consistencia
interna, la cual no se modifica significativamente ante la ausencia de alguno de los ítems.
2. Validez del instrumento
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido y la
validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con las variables que
pretende medir y, la validez de construcción relaciona los ítems del cuestionario aplicado;
con los basamentos teóricos y los objetivos de la investigación para que exista consistencia y
coherencia técnica.
La validez de constructo es la principal de los tipos de validez, en tanto que «la
validez de constructo es el concepto unificador que integra las consideraciones de validez
de contenido y de criterio en un marco común para probar hipótesis acerca de relaciones
teóricamente relevantes» (Messick, 1980, p.1015), en este mismo sentido (Cronbach, 1984,
p.126) señala que «la meta final de la validación es la explicación y comprensión y, por
tanto, esto nos lleva a considerar que toda validación es validación de constructo»
La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo para
tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un análisis
factorial exploratorio. La validez de constructo define si una prueba o experimento está a la
altura de sus pretensiones o no. Se refiere a si la definición operacional de una variable
refleja realmente el significado teórico verdadero de un concepto.
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2.1. Dimensión 1: Capacidad pedagógica
Tabla 12
KMO y prueba de Bartlett de Capacidad pedagógica
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,555
Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 34,971
Gl 15
Sig. ,002
Nota. Tomado de IBM SPSS Statistics 21
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,555,
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems
de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento.
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05,
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es una
correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de una
sola identidad.
Conclusión
El instrumento de medición en su dimensión: Capacidad pedagógica presenta
unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación
empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la
medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems.
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2.2. Dimensión 2: Relaciones interpersonales
Tabla 13
KMO y prueba de Bartlett de relaciones interpersonales
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,563
Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 29,104
Gl 21
Sig. ,003
Nota. Tomado de IBM SPSS Statistics 21
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,563,
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems
de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento.
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05,
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es una
correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de una
sola identidad.
Conclusión
El instrumento de medición en su dimensión: Relaciones interpersonales presenta
unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación
empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la
medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems.
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2.3. Dimensión 3: Sistema de evaluación
Tabla 14
KMO y prueba de Bartlett de Sistemas de evaluación
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,508
Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 20,049
Gl 21
Sig. ,004
Nota. Tomado de IBM SPSS Statistics 21
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,508
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems
de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento.
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,0}5,
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es una
correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de una
sola identidad.
Conclusión
El instrumento de medición en su dimensión: Sistemas de evaluación presenta
unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación
empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la
medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems.
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5.2. Presentación y análisis de resultados
Luego de la aplicación de los cuestionarios a la muestra objeto de la presente
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), procedimos
a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos
permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y
cuyos resultados se presentan a continuación:
En las tablas siguientes se puede observar los niveles en que se expresan las
dimensiones de la variable organizadores gráficos.
5.2.1. Variable 1: Acompañamiento pedagógico
5.2.1.1. Dimensión 1. Dimensión personal profesional
Tabla 15







Válidos Mal aspecto personal
profesional
13 65,0 65,0 65,0
Moderado aspecto
personal profesional
3 15,0 15,0 80,0
Aceptable aspecto
personal profesional
4 20,0 20,0 100,0
Total 20 100,0 100,0
Nota. Tomado de IBM SPSS Statistics 21
Figura 1. Aspecto personal profesional
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Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que
el 65% de los docentes presenta un mal aspecto personal profesional, el 15% presenta un
moderado aspecto personal profesional y el 20% de los docentes presenta un aceptable
aspecto personal profesional.
5.2.1.2. Dimensión 2: Dimensión curricular
Tabla 16








9 45,0 45,0 45,0
Aspecto curricular poco
eficiente
6 30,0 30,0 75,0
Aspecto curricular
eficiente
5 25,0 25,0 100,0
Total 20 100,0 100,0
Nota. Tomado de IBM SPSS Statistics 21
Figura 2. Diagrama de dimensión curricular
Tomado de IBM SPSS Statistics 21
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Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que
el 45% de los docentes indica que el Aspecto curricular es deficiente, el 30% indica que
existe un Aspecto curricular es moderado y el 25% de los docentes indica que en el aspecto
curricular es eficiente
5.2.1.3. Dimensión 3: Dimensión pedagógica
Tabla 17






Válidos Aspecto pedagógico no
convincente
11 55,0 55,0 55,0
Aspecto pedagógico poco
convincente
5 25,0 25,0 80,0
Aspecto pedagógico
convincente
4 20,0 20,0 100,0
Total 20 100,0 100,0
Nota. Tomado de IBM SPSS Statistics 21
Figura 3. Dimensión pedagógica
Tomado de IBM SPSS Statistics 21
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Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que
el 55% de los docentes presenta un Aspecto pedagógico no convincente, el 25% de los
docentes presenta un aspecto pedagógico poco convincente y el 20% presenta un aspecto
pedagógico convincente.
5.2.1.4. Variable 1: Acompañamiento pedagógico
Tabla 18













9 45,0 45,0 75,0
acompañamiento
pedagógico eficiente
5 25,0 25,0 100,0
Total 20 100,0 100,0
Nota. Tomado de IBM SPSS Statistics 21
Figura 4. Acompañamiento pedagógico
Tomado de IBM SPSS Statistics 21
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Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que
el 30% de los docentes realiza un acompañamiento pedagógico deficiente, el 45%
presenta un acompañamiento pedagógico poco eficiente y el 25% presenta un
acompañamiento pedagógico eficiente
5.2.2. Variable 2 Desempeño docente.
5.2.2.1 Dimensión 1.- Capacidad pedagógica
Tabla 19








13 65,0 65,0 65,0
Moderada capacidad
pedagógica
5 25,0 25,0 90,0
Óptima capacidad
pedagógica
2 10,0 10,0 100,0
Total 20 100,0 100,0
Nota. Tomado de IBM SPSS Statistics 21
|
Figura 5. Capacidad pedagógica
Tomado de IBM SPSS Statistics 21 de acuerdo a los valores obtenidos en las encuestas y procesamiento de los
datos.
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Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que
el 65% de los docentes presenta una baja capacidad pedagógica, el 25% presenta
moderada capacidad pedagógica y el 10% presenta óptima capacidad pedagógica.
5.2.2.2. Dimensión 2.- Relaciones interpersonales
Tabla 20















6 30,0 30,0 85,0
Buenas relaciones
interpersonales
3 15,0 15,0 100,0
Total 20 100,0 100,0
Nota. Tomado de IBM SPSS Statistics 21
Figura 6. Relaciones interpersonales
Tomado de IBM SPSS Statistics 21 de acuerdo a los valores obtenidos en las encuestas y procesamiento de los
datos.
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Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que
el 55% de los docentes presenta malas relaciones interpersonales, el 30% presenta
moderadas relaciones interpersonales y el 15% presenta buenas relaciones
interpersonales.
5.2.2.3. Dimensión 3.- Sistema de evaluación
Tabla 21






Válidos Sistema de evaluación
deficiente
8 40,0 40,0 40,0
Sistema de evaluación
poco eficiente
9 45,0 45,0 85,0
Sistema de evaluación
eficiente
3 15,0 15,0 100,0
Total 20 100,0 100,0
Nota. Tomado de IBM SPSS Statistics 21
Figura 7. Diagrama de sistema de Evaluación
Tomado de IBM SPSS Statistics 21 de acuerdo a los valores obtenidos en las encuestas y procesamiento de los
datos.
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Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que
el 40% de los docentes presenta un sistema de evaluación deficiente, el 45% presenta
un sistema de evaluación poco eficiente y el 15% de los docentes presenta un sistema
de evaluación eficiente.
5.2.2.4 Variable 2.- Desempeño docente
Tabla 22








11 55,0 55,0 55,0
Desempeño docente
poco eficiente
7 35,0 35,0 90,0
Desempeño docente
eficiente
2 10,0 10,0 100,0
Total 20 100,0 100,0
Nota. Tomado de IBM SPSS Statistics 21
Figura 8. Diagrama de desempeño docente
Tomado de IBM SPSS Statistics 21 de acuerdo a los valores obtenidos en las encuestas y procesamiento de los
datos.
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Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que
el 55% de los docentes presenta un desempeño deficiente, el 35% presenta un desempeño
docente poco eficiente y el 10% de los docentes un desempeño eficiente.
5.3. Nivel inferencial de interpretación
5.3.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos de la encuesta sobre
Acompañamiento pedagógico y desempeño docente, para ello utilizamos la prueba de
Shapiro – Wilk de bondad de ajuste que permite medir el grado de concordancia existente
entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica.
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi
cuadrado).
5.3.2. Prueba de normalidad
a) Variable 1: Acompañamiento pedagógico
Figura 9. Histograma de acompañamiento pedagógico
Tomado de IBM SPSS Statistics 21 de acuerdo a los valores obtenidos en las encuestas y procesamiento de los
datos.
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Figura 10. Caja y bigote sobre acompañamiento
Tomado de IBM SPSS Statistics 21 de acuerdo a los valores obtenidos en las encuestas y procesamiento de los
datos.
b) Variable 2: Desempeño docente
Figura 11. Histograma de desempeño docente
Tomado de IBM SPSS Statistics 21 de acuerdo a los valores obtenidos en las encuestas y procesamiento de los
datos.
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Figura 12. Gráfico de caja y bigote sobre desempeño docente




Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
Acompañamiento ,161 20 ,183 ,953 20 ,412
Desempeño ,170 20 ,133 ,923 20 ,115
a. Corrección de la significación de Lilliefors
Nota. Tomado de IBM SPSS Statistics 21
Prueba de hipótesis de la normalidad
H0: Los datos de las variables acompañamiento pedagógico y desempeño docente, SÍ
provienen de una población con distribución normal.
H1: Los datos de las variables, acompañamiento pedagógico y desempeño docente NO
provienen de una población con distribución normal.
Luego del análisis respectivo del diagrama de cajas y bigotes, Histograma con curva
Normal y el análisis estadístico de normalidad de Shapiro – Wilk a ambas variables
acompañamiento pedagógico (V1) y el desempeño docente (V2) podemos observar que
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ambas variables tienen un nivel de probabilidad de (V1 p-valor=0,412 y V2  p-
valor=0,115)  mayores ambas al nivel de significancia de 0,05,por lo tanto  se acepta  la
hipótesis nula, para el siguiente trabajo se utilizará una prueba paramétrica; por lo cual
utilizaremos la correlación de Pearson.
5.3.3. Prueba de hipótesis
1.- Prueba de hipótesis correlaciónal:
La correlación es una prueba de hipótesis que debe ser sometida a contraste y el
coeficiente de correlación cuantifica la correlación entre dos variables, cuando esta exista.
En este caso, se empleó el coeficiente de correlación “r” de Pearson para datos agrupados,
que mide la magnitud y dirección de la correlación entre variables continuas a nivel de
intervalos y es el más usado en investigación psicológica, sociológica y educativa. Varía
entre +1 (correlación significativa positiva) y – 1 (correlación negativa perfecta). El
coeficiente de correlación cero indica inexistencia de correlación entre las variables.
Este coeficiente se halla estandarizado en tablas a niveles de significación de 0.05
(95% de confianza y 5% de probabilidad de error) y 0,01 (99% de confianza y 1% de
probabilidad de error) y grados de libertad determinados.
Magnitudes de correlación según valores del coeficiente de correlación “r” de Pearson
Tabla 24
Valores de la correlación del coeficiente “r”
Valor del coeficiente Magnitud de correlación
Entre  0,0 – 0,20 Correlación mínima
Entre  0,20 – 0,40 Correlación baja
Entre  0,40 - 0,60 Correlación Moderada
Entre 0,60 – 0,80 Correlación buena
Entre 0,80 – 1,00 Correlación muy buena
Nota. Tomado de “Estadística aplicada a la educación y a la psicología” de Ángeles C. (1992)
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2. Hipótesis específicas
a) Hipótesis especifica 1
Hipótesis planteada:
1.- Existe relación entre el acompañamiento pedagógico y capacidad pedagógica de
los docentes del Instituto Superior Tecnológico Público Pazos del distrito de














Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0,5.
Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0,5
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05
Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  15.0/  xyxy rhorho
Nivel de confianza al 95%




Correlación entre el acompañamiento pedagógico y la capacidad pedagógica
Nota. Tomado de IBM SPSS Statistics 21
Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0,05); por
lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación entre
las variables acompañamiento pedagógico y la capacidad pedagógica
Conclusión:
Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que:
Existe una relación directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico
y capacidad pedagógica de los docentes del Instituto Superior Tecnológico
Público Pazos del distrito de Tayacaja Huancavelica.
b) Hipótesis específica 2
Hipótesis planteada:
2.- Existe relación directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico y las
relaciones interpersonales de los docentes del Instituto Superior Tecnológico Público
Pazos del distrito de Tayacaja Huancavelica en el año 2017.
Correlaciones Acompañamiento Capacidad
Acompañamiento Correlación de Pearson 1 ,753**
Sig. (bilateral) ,000
N 20 20
Capacidad Correlación de Pearson ,753** 1
Sig. (bilateral) ,000
N 20 20
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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Hipótesis nula:
No Existe una relación directa y significativa entre el Acompañamiento pedagógico y
las relaciones interpersonales de los docentes del Instituto Superior Tecnológico














Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0,5.
Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0,5
El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05
Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  15.0/  xyxy rhorho
Nivel de confianza al 95%
















**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Nota. Tomado de IBM SPSS Statistics 21
Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,010 (p < 0,05); por lo tanto,
rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe relación entre el acompañamiento
pedagógico y las relaciones interpersonales.
Conclusión:
Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que:
Existe una relación directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico y las
relaciones interpersonales de los docentes del Instituto Superior Tecnológico Público
Pazos del distrito de Tayacaja – Huancavelica en el año 2017.
c) Hipótesis específica 3
Hipótesis planteada:
3.- Existe relación entre el Acompañamiento pedagógico y el Sistema de evaluación
de los docentes del Instituto Superior Tecnológico Público Pazos del distrito de Tayacaja –
Huancavelica en el año 2017.
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Hipótesis nula:
No existe una relación directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico y
el sistema de evaluación de los docentes del Instituto Superior Tecnológico Público














Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0,5.
Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0,5.
El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05.
Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  15.0/  xyxy rhorho
Nivel de confianza al 95%




Correlaciones entre el acompañamiento pedagógico y los sistemas de evaluación.
acompañamiento evaluación
Acompañamiento Correlación de Pearson 1 ,847**
Sig. (bilateral) ,000
N 20 20
Evaluación Correlación de Pearson ,847** 1
Sig. (bilateral) ,000
N 20 20
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Nota. Tomado de IBM SPSS Statistics 21
Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0.05) por lo tanto
rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación entre las variables
Acompañamiento pedagógico y el sistema de evaluación.
Conclusión:
Existen razones suficientes para Rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que:
Existe una relación directa y significativa entre el Acompañamiento pedagógico y el
sistema de evaluación de los docentes del Instituto Superior Tecnológico Público Pazos
del distrito de Tayacaja – Huancavelica en el año 2017.
d) Hipótesis general
Hipótesis planteada:
Existe relación directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico y el
desempeño docente en el Instituto Superior Tecnológico Público Pazos del distrito de
Tayacaja – Huancavelica en el año 2017.
Hipótesis nula:
No existe una relación directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico y
el desempeño docente en el Instituto superior tecnológico público Pazos del distrito de















Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0,5.
Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0,5
El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05
Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  15.0/  xyxy rhorho
Nivel de confianza al 95%
Valor de significancia: 05.0
Resultados
Tabla 28
Correlación entre las variables: acompañamiento pedagógico y el desempeño docente
Correlaciones
Acompañamiento Desempeño
acompañamiento Correlación de Pearson 1 ,763**
Sig. (bilateral) ,000
N 20 20
desempeño Correlación de Pearson ,763** 1
Sig. (bilateral) ,000
N 20 20
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Nota. Tomado de IBM SPSS Statistics 21
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Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0.05) por lo tanto
rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación entre Acompañamiento
pedagógico y el Desempeño docente
Conclusión:
Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que:
Existe una relación directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico y el
desempeño docente en el Instituto Superior Tecnológico Público Pazos del distrito de
Tayacaja – Huancavelica en el año 2017.
5.4. Discusión de resultados
En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos planteados
en nuestra investigación, cuyo propósito fue determinar la relación existente entre el
acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en el Instituto Superior Tecnológico
Público Pazos Tayacaja – Huancavelica en el año 2017
Los resultados obtenidos mediante la prueba paramétrica r de Pearson a un nivel de
significancia del 0,05 y siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,05), nos permite
evidenciar que el acompañamiento pedagógico se encuentra relacionada significativamente
con el desempeño docente (r = 0,763), resultado que nos indica que el 58% del desempeño
docente es explicada por el acompañamiento pedagógico.
Existe una coincidencia con el trabajo de Pacheco (2016) en su trabajo de
investigación El acompañamiento pedagógico de los directores y el desempeño laboral de
los docentes de las Instituciones Educativas de Educación primaria del distrito de José Luis
Bustamante y Rivero, Arequipa, donde indica que si existe la relación de niveles altos entre
las variables de acompañamiento pedagógico de los directores y el desempeño laboral de los
docentes de las instituciones educativas de educación primaria del distrito de José Luis
Bustamante y Rivero. También Deras (2013) en su trabajo de investigación sobre El
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acompañamiento pedagógico de parte de la Unidad de Supervisión de la Dirección
Departamental de Educación de Ocotepeque, como proceso de gestión en el salón de clases
en el Primer Ciclo de Educación Básica del Distrito Escolar No.1. Verifica que a través de
esta investigación que las evaluaciones realizadas a los docentes sobre su acción didáctica en
cumplimiento de los objetivos propuestos para el alcance de las metas EFA se lleva a cabo
por distintos medios de supervisión y reciben, además el acompañamiento pedagógico.
Las puntuaciones halladas a nivel de la variable del acompañamiento pedagógico se
han ubicado predominantemente en un nivel poco eficiente con un 45% confirmado con las
respuestas de los sujetos encuestados, lo que va a ser evidenciado por el bajo desempeño
docente y que influye en el accionar de los estudiantes ya que como indica Deras (2013) El
acompañamiento pedagógico estimula la mayor participación de los docentes para alcanzar
las metas establecidas por el DCNB y en aplicación de los lineamientos de las metas EFA.




1. De acuerdo a los resultados encontrados podemos afirmar que los docentes del Instituto
Superior Tecnológico Público Pazos del distrito de Tayacaja – Huancavelica en el año
2017; presentan un acompañamiento pedagógico poco eficiente en un 45%.
2. También podemos decir que de acuerdo a los resultados encontrados que los docentes
del Instituto Superior Tecnológico Público Pazos del distrito de Tayacaja –
Huancavelica en el año 2017, presentan un desempeño docente deficiente en un 55%.
3. Los resultados hallados entre las variables Acompañamiento Pedagógico y la capacidad
pedagógica, nos indican que el valor de significancia p=0,000, como este valor es
menor a 0,05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Por lo
tanto, los resultados evidencian que existe relación significativa entre las variables
acompañamiento pedagógico y la capacidad pedagógica con un valor de correlación
r=0,753.
4. Los resultados hallados entre las variables, acompañamiento pedagógico y las relaciones
interpersonales, nos indican que el valor de significancia p=0,000, como este valor es
menor a 0,05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Por lo
tanto, los resultados evidencian que existe relación significativa entre las variables




Del análisis de los resultados de la presente investigación, surgen algunas
recomendaciones que es pertinente formular:
1.- El acompañamiento pedagógico se hace indispensable para el aprendizaje de los
estudiantes ya que se hace más efectiva la relación con los docentes.
2.- El desempeño docente debe ser apoyada con una buena administración de la institución
que le brinde todas las facilidades para su trabajo docente.
3.- Se debe difundir los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación,
resaltando los valores hallados de sus dimensiones para poder extenderse a otras
instituciones educativas.
4.- Se debe viabilizar alianzas con el Ministerio de Educación para gestar estrategias de
acompañamiento acorde a la realidad de los maestros de zona rural, que responda a sus
necesidades y al contexto.
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Estará conformada por 20
docentes que laboran en el
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Público Pazos Tayacaja
Huancavelica en el año 2017.
Muestra
Dado que la población es
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Ficha técnica del Instrumento: Cuestionario sobre acompañamiento docente
Autor: Adaptado por Tilza Nelly José Quilca
Significación: El cuestionario consta de 23 ítems, cada uno de los cuales tiene cuatro
alternativas de respuesta. Siempre (S), Frecuentemente (F), Algunas veces (AV), y Nunca
(N).
Duración: 30 minutos en forma individual.
Instrucciones para la aplicación: El docente debe responder cada reactivo de acuerdo a
como percibe el acompañamiento pedagógico. Se debe procurar que los sujetos de la
muestra de estudio respondan todos los ítems, si hubiera alguna duda con respecto a algún
reactivo se procederá a dar la explicación respectiva, indicándoles las dimensiones a ser
evaluadas para que el encuestado tenga una visión más clara
Puntuación: Cada ítem admite una puntuación de uno a cuatro (valor 1 a la respuesta N=
Nunca, 2 a la AV= Algunas Veces, 3 F=Frecuentemente y 4 S= Siempre
Especificaciones para el cuestionario sobre acompañamiento pedagógico
Nota. Diseñado para la investigación
Estructura del cuestionario
Dimensiones Ítems Total Porcentaje
Personal profesional 1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 13 56,5
Dimensión              curricular 14,15,16,17,18 5 21,7
Dimensión pedagógica 19,20,21,22,23 5 21,8
Total ítems 23 100
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1. Confiabilidad del instrumento
Alfa de Cronbach N de elementos
0,782 23
Nota. Tomado de IBM SPSS Statistics 21
El coeficiente Alfa obtenido es de 0,782, lo cual permite decir que el test en su
versión de 23 ítems tiene una alta confiabilidad.
2. Validez del Instrumento
La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo
para tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un
análisis factorial exploratorio.
Dimensión 1. Personal profesional
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,576
Nota. Tomado de IBM SPSS Statistics 21
Dimensión 2. Dimensión curricular
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,690
Nota. Tomado de IBM SPSS Statistics 21
Dimensión 3. Dimensión pedagógica
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,514
Fuente: IBM SPSS Statistics 21
El instrumento de medición en sus dimensiones: Personal profesional, Curricular y
Pedagógica presentan unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente
vinculados y la validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de
sus ítems buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los
ítems para cada dimensión (revisar contenido de la tesis).
3
Cuestionario sobre acompañamiento pedagógico
Estimado colega, el presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de
información acerca del acompañamiento pedagógico.
En tal sentido, apelo a su colaboración y le solicito que usted responda el siguiente cuestionario
con total sinceridad, considerando que el mismo no constituye un examen de conocimiento.
INSTRUCCIONES: El cuestionario presenta un conjunto de características del
Acompañamiento Pedagógico que desea evaluarse, cada una de ellas va seguida de tres
posibles alternativas de respuestas que se debe calificar, Siempre (S), Frecuentemente (F),
Algunas Veces (AV) y Nunca (N). Responda indicando la alternativa elegida y teniendo en
cuenta que no existen puntos en contra.
Nº Ítems S F AV N
Personal profesional
1 Sé cuáles son mis funciones como docente
2 Motivo a los estudiantes para que desarrollen nuevas habilidades
3 Fomento el compromiso de aprendizaje continuo, para potenciar sus
conocimientos
4 Optimizo sus propias habilidades para dar ejemplo de desempeño correcto
de sus funciones.
5 Ofrezco mis conocimientos para el desarrollo de los estudiantes
6 Oriento a los estudiantes  acerca de la cultura de la organización
7 Vigilo el desarrollo de su aprendizaje de nuevas habilidades
8 Ayudo al estudiante a mejorar sus problemas de desempeño
9 Facilito la formación personal del estudiante
10 Indago acerca de los problemas que afectan personalmente al estudiante
11 Fortalezco la formación personal del estudiante
12 Manejo con eficiencia los problemas de aprendizaje deficiente en el
estudiante
13 Identifico las competencias que mis estudiantes necesitan desarrollar.
Dimensión curricular
14 Diseña los mejores métodos para lograr los objetivos
15 Se Identifica fuentes de soporte disponibles en la comunidad.
16 Determina y jerarquiza las necesidades por orden de importancia
17 Programa las actividades a realizar para lograr las metas
18 Delega responsabilidades  para la ejecución del trabajo
Dimensión pedagógica
19 Verifica si los objetivos fueron alcanzados
20 Verifica el cumplimiento de lo planeado
21 Se Conoce posibles situaciones de la familia o el entorno que ayuden o
dificulten su aprendizaje.
22 Reorienta el proceso en función de optimizarlo
23 Se realiza  sesiones de aprendizaje que incorporan los conocimientos y
saberes de los estudiantes
¡Muchas gracias!
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Ficha técnica del Instrumento: Cuestionario sobre desempeño docente
Autor: Adaptado por Tilza Nelly José Quilca
Significación: El cuestionario consta de 40 ítems, cada uno de los cuales tiene tres
alternativas de respuesta. Nunca (N); A veces (AV) y Siempre (S)
Administración: Individual
Duración: Su aplicación completa fue aproximadamente 30 minutos en forma individual.
Instrucciones para la aplicación: El docente debe marcar cada reactivo de acuerdo a como
percibe el desempeño docente
Puntuación: Cada ítem admite una puntuación de uno a cuatro (valor 1 a la respuesta N=
nunca, 2 a la AV= A veces, 3 a S= siempre














Total ítems 40 100
Nota. Tomado de IBM SPSS Statistics 21
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1. Confiabilidad del instrumento
Alfa de Cronbach N de elementos
0,634 40
Nota. Tomado de IBM SPSS Statistics 21
El coeficiente Alfa obtenido es de 0,634, lo cual permite decir que el Test en su versión de
40 ítems tiene una moderada confiabilidad.
2. Validez del instrumento
La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo para
tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un análisis
factorial exploratorio.
Dimensión 1: Capacidad pedagógica
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,555
Nota. Tomado de IBM SPSS Statistics 21
Dimensión 2: Relaciones interpersonales
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,563
Nota. Tomado de IBM SPSS Statistics 21
Dimensión 3: Sistema de evaluación
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,508
Nota. Tomado de IBM SPSS Statistics 21
El instrumento de medición en sus dimensiones: Capacidad pedagógica, Relaciones
interpersonales y Sistemas de evaluación presentan unidimensionalidad. Cada uno de los
ítems están estrechamente vinculados y la validación empírica nos dice que hay unicidad del
mismo y que cada uno de sus ítems buscan la medición de sus respectivas dimensiones, es
decir que existe unicidad de los ítems. (revisar contenido de la tesis).
6
Cuestionario sobre desempeño docente
Estimado colega, el presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de información
acerca del desempeño de los docentes
En tal sentido apelo a su colaboración y le solicito que usted responda el siguiente cuestionario
con total sinceridad, considerando que el mismo no constituye un examen de conocimiento.
Instrucciones: El cuestionario presenta un conjunto de características del desempeño docente
que desea evaluarse, cada una de ellas va seguida de tres posibles alternativas de respuestas que
se debe calificar, Siempre (S); Algunas Veces (AV) y Nunca (N). Responda indicando la





4.-Género:  Masculino (      )          Femenino (       )
Nº Ítems S AV N
Capacidad pedagógica
01
Genero un conflicto cognitivo en base a preguntas
problematizadoras.
02 Desarrollo estrategias para recoger saberes previos.
03 Ayudo a construir los nuevos saberes.
04 Relaciono los nuevos saberes con la realidad.
05 Promuevo el trabajo en equipo.
06 Favorece la adquisición del aprendizaje en equipo.
07 Utilizo estrategias para el trabajo en equipo.
08 Utilizo medios y materiales educativos para generar aprendizajes.
09
Los medios y materiales educativos que utiliza son pertinentes
para la actividad de aprendizaje.
10 Utilizo estrategias metodológicas innovadoras.
11
Utilizo organizadores gráficos para representar el conocimiento
adquirido.
12 Elaboro conclusiones.
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Frente a las dificultades presentadas trata de corregirlos utilizando
estrategias pertinentes.
14 Demuestro un alto grado de conocimiento profesional.
15 Estimulo constantemente la comprensión lectora.
16 Profundizo y amplio los contenidos desarrollados.
17 Tengo conocimiento de material bibliográfico actualizado.
18 Propicio la búsqueda bibliográfica para ampliar los conocimientos.
19 Amplio la información promoviendo la investigación.
20
Promuevo el logro de los productos finales
Nº Ítems S AV N
Relaciones  interpersonales
21 Propicio un ambiente de clase agradable.
22 Mantengo el ambiente de forma ordenada.
23 Demuestro actitud de solidaridad.
24 Demuestro ética profesional.
25 Demuestro dinamismo.
26 Demuestro empatía.
27 Reconozco el potencial del estudiante.
28
Demuestro entusiasmo en el desarrollo de las sesiones de
aprendizaje.
29 Motivo e incentiva a los estudiantes a seguir avanzando.
30 Asisto con puntualidad a las sesiones de aprendizajes.
31 Respeto el final de mis sesiones de aprendizajes.
32 Uso un vocabulario adecuado en sus sesiones de aprendizajes.
33 Mi presentación personal está acorde al contexto académico
Sistema de evaluación
34 Evalúo permanentemente los aprendizajes de los estudiantes
35 Registro y hace uso de la evaluación formativa.
36 Aplico diferentes tipos de evaluación
37 Valoro en forma justa la participación de los estudiantes.
38
Verifico el nivel de logro de los aprendizajes a través de
instrumentos de evaluación
39 Realizo seguimiento utilizando explicaciones dialogadas.
40
Comprendo y ayuda a los estudiantes que se atrasan en el proceso
de aprendizaje
¡Muchas gracias!
